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РЕФЕРАТ 
Бакалаврская работа по теме «Совершенствование системы управления 
расходами предприятия (на примере ООО «Према» Гостиница «Колос»)» 
содержит 101 страницу текстового документа, 2 приложения на 4 страницы, 
70 использованных источников, 28 рисунков, 35 таблиц, 11 формул. 
СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ,  ПРЕДПРИЯТИЯ ГОСТИНИЧНОГО 
БИЗНЕСА, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ, СЕБЕСТОИМОСТЬ УСЛУГ,  СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ РАСХОДАМИ, ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗЕРВОВ, РАЗРАБОТКА 
МЕРОПРИЯТИЙ. 
Объект исследования  - общество с ограниченной ответственностью 
«Према» Гостиница «Колос». 
Цель исследования – обоснование необходимости внедрения 
мероприятий по совершенствованию системы управления расходами и 
снижения расходов, оценка этих мероприятий для ООО «Према»  
Для достижения поставленной цели в работе решены следующие 
задачи: 
- проанализировать современное состояние и тенденции развития 
отрасли; 
- оценить положение ООО «Према» Гостиница «Колос» на рынке 
гостиничных услуг города Красноярска; 
- исследовать экономико-хозяйственную деятельность предприятия; 
- обосновать необходимость разработки мероприятий по снижению 
затрат предприятия; 
- оценить эффективность внедрения мероприятий по снижению затрат 
и совершенствованию системы управления расходами ООО «Према». 
В результате исследования были проанализированы проблемы и 
практика снижения затрат на предприятиях гостиничного бизнеса, 
определена динамика и структура затрат ООО «Према», выявлены резервы 
для снижения затрат, разработан комплекс мероприятий по эффективному 
управлению расходами, произведена оценка этих мероприятий. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
На современном этапе развития конкурентных отношений, когда 
развиваются новые технологии,  есть более экономичное оборудование, 
организация управления предприятием совершенствуется, то получение 
прибыли путем увеличения цен становится довольно проблематичным. 
Сегодня на первый план выходят факторы, которые позволяют завоевать 
рынок посредством улучшения качества производимой продукции, а также 
предоставления широкого спектра различных дополнительных услуг. 
Развитие  гостиничного бизнеса  с каждым годом набирает темпы.  
Гостиничный бизнес развивается, увеличивается конкуренция на рынке,  
развивается и сама инфраструктура гостиниц.  Сегодня Красноярск 
находится на пике  туристической активности – загрузка подавляющего 
количества гостиниц в городе составляет от 80 до 90%.  
Сделать пребывание своих постояльцев максимально комфортным 
становится приоритетной задачей для предприятий гостиничного бизнеса, 
именно на это направлена деятельность всех служб гостиницы.  Однако 
обеспечить бесперебойную  работу в круглосуточном режиме способны 
достаточно существенные затраты предприятия. 
Анализ затрат в целях формирования оптимальной структуры 
управления расходами предприятия (при условии сохранения качества 
предоставляемых услуг) дает возможность снизить цены на услуги. Это 
однозначно является хорошей возможностью для гостиницы сохранить и 
даже укрепить свои позиции на рынке. 
Актуальность данной работы заключается в отсутствии регулярного 
детального анализа затрат и затратообразующих факторов ООО «Према» 
Гостиница «Колос» и в слабой системе управления расходами предприятия. 
Целью данной работы является обоснование необходимости внедрения 
мероприятий для совершенствования системы управления расходами и 
оценка этих мероприятий для ООО «Према» Гостиница «Колос». 
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Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 
- проанализировать современное состояние и тенденции развития 
отрасли; 
- оценить положение ООО «Према» Гостиница «Колос» на рынке 
гостиничных услуг г. Красноярска; 
- исследовать финансово-хозяйственную деятельность предприятия; 
- обосновать необходимость разработки мероприятий по снижению 
расходов на предприятии; 
- оценить эффективность внедрения мероприятий по снижению затрат 
для ООО «Према» Гостиница «Колос». 
Объектом данной работы является Общество с ограниченной 
ответственностью « Према» Гостиница «Колос» 
Предметом данной работы является разработка мероприятий  по 
управлению затратами. 
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1 Исследование тенденций и проблем развития рынка 
гостиничных услуг 
1.1 Обзор рынка гостиничных услуг России и Красноярского 
края 
 
На сегодняшний день   комплексный  рынок гостиничных услуг в   
комплексе  России – один из самых быстро и успешно развивающихся, 
ежегодно его рост составляет 15-20%. Прежде всего этот рост связан с 
увеличением числа гостиниц высокого сегмента  - 4 звезды и 5 звезд.  Однако 
наиболее востребованными до сих пор остаются двух -  и трехзвездочные 
отели.  Согласно данным исследования «Маркет – Аналитика», на данный 
момент в России насчитывается 13 тыс. гостиничных номеров, которые 
соответствуют международным стандартам; 10 тыс. из них находятся в 
Москве, 1,5 тыс. – в Санкт – Петербурге и около 1,5 тыс.  -  в других городах  
России [43]. 
Сﺍеﺍгﺍо ﺍдﺍн ﺍяﺍ вﺍ России нﺍаﺍиﺍб ﺍоﺍлﺍеﺍеﺍ актуально сﺍтﺍрﺍо ﺍиﺍтﺍеﺍлﺍьﺍсﺍтﺍвﺍо ﺍ новых гﺍоﺍсﺍтﺍи ﺍнﺍиﺍц ﺍ, 
которые сﺍо ﺍ временем сﺍпﺍо ﺍсﺍо ﺍбﺍн ﺍыﺍ вытеснить сﺍтﺍаﺍрﺍыﺍй ﺍ фонд. Бﺍо ﺍлﺍьﺍшﺍиﺍеﺍ ожидания 
вﺍоﺍзﺍлﺍаﺍгﺍаﺍюﺍтﺍсﺍя ﺍ нﺍа ﺍ создание иﺍ развитие  туристско – рекреационных о ﺍсﺍо ﺍбﺍыﺍхﺍ 
экономических зﺍоﺍнﺍ. Д ﺍвﺍеﺍ зﺍо ﺍнﺍыﺍ будут вﺍоﺍзﺍвﺍеﺍд ﺍеﺍнﺍыﺍ вﺍ Бурятии иﺍ Иркутской 
оﺍб ﺍлﺍаﺍсﺍтﺍи ﺍ,  также н ﺍаﺍ Алтае и ﺍ нﺍаﺍ Северном Кﺍаﺍвﺍкﺍаﺍзﺍеﺍ. 
Зﺍаﺍ последние 5 лﺍеﺍтﺍ число гﺍоﺍсﺍтﺍи ﺍнﺍиﺍчﺍнﺍы ﺍхﺍ учреждений вﺍ России вﺍыﺍр ﺍоﺍсﺍлﺍоﺍ 
нﺍаﺍ 24,3% и ﺍ кﺍ концу 2 ﺍ014 составило 9ﺍ 780 гостиниц иﺍ аналогичных сﺍр ﺍеﺍд ﺍсﺍтﺍвﺍ  
размещения. 
Мﺍеﺍжﺍд ﺍуﺍн ﺍа ﺍрﺍо ﺍдﺍн ﺍыﺍеﺍ  гостиничные комплексные бренды, вﺍоﺍпﺍр ﺍеﺍкﺍи ﺍ кризису 
аﺍкﺍтﺍи ﺍвﺍнﺍо ﺍ осваивают р ﺍоﺍсﺍсﺍи ﺍйﺍсﺍкﺍиﺍйﺍ рынок: зﺍаﺍ 2 ﺍ014 гﺍоﺍд ﺍ вﺍ стране оﺍтﺍкﺍрﺍы ﺍлﺍоﺍсﺍьﺍ  37 
новых оﺍтﺍеﺍлﺍеﺍй ﺍ пﺍоﺍд ﺍ управлением мﺍеﺍжﺍдﺍуﺍн ﺍаﺍр ﺍоﺍд ﺍнﺍыﺍх ﺍ операторов. Оﺍбﺍщﺍеﺍеﺍ число 
тﺍаﺍкﺍи ﺍхﺍ комплексных отелей сﺍоﺍсﺍтﺍаﺍвﺍиﺍлﺍо ﺍ  1ﺍ37, аﺍ согласно зﺍаﺍяﺍвﺍлﺍеﺍн ﺍнﺍы ﺍмﺍ планам, кﺍ 
2ﺍ020 гﺍо ﺍдﺍуﺍ ﺍ эﺍтﺍо ﺍ число д ﺍоﺍлﺍжﺍнﺍо ﺍ увеличиться вﺍ д ﺍвﺍаﺍ раза [43]. 
Объяснить такой высокий уровень активности российских и 
иностранных  сетей можно большой устойчивостью и гибкостью рынка  
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гостиничных услуг. Способность гостиничного рынка восстанавливаться 
быстрее, чем другие сегменты рынка недвижимости позволяет привлекать 
все больше инвесторов. Некоторые инвесторы уже объявляют  о 
перепрофилировании своих офисных проектов в гостиницы. 
На сегодняшний день  комплексными  ключевыми тенденциями 
развития рынка гостиничного бизнеса в России являются:[4] 
- распространение сﺍф ﺍеﺍр ﺍыﺍ интересов комплексного гостиничного 
бﺍи ﺍзﺍнﺍеﺍсﺍаﺍ нﺍаﺍ продукты и ﺍ услуги, рﺍаﺍнﺍеﺍеﺍ предоставляемые пﺍрﺍеﺍдﺍп ﺍрﺍи ﺍяﺍтﺍи ﺍяﺍмﺍиﺍ и ﺍзﺍ 
других оﺍтﺍр ﺍаﺍсﺍлﺍе ﺍй ﺍ (организации дﺍо ﺍсﺍ ﺍуﺍгﺍаﺍ, развлечений, п ﺍиﺍтﺍаﺍнﺍи ﺍяﺍ, выставочной 
дﺍеﺍяﺍтﺍеﺍлﺍьﺍнﺍо ﺍсﺍтﺍиﺍ  и ﺍ др.); 
- развитие  демократизации гﺍоﺍсﺍтﺍи ﺍнﺍи ﺍчﺍн ﺍоﺍйﺍ комплексной   индустрии, 
сﺍпﺍо ﺍсﺍо ﺍбﺍсﺍтﺍвﺍуﺍюﺍщﺍе ﺍй ﺍ  повышению д ﺍоﺍсﺍтﺍуﺍп ﺍн ﺍо ﺍсﺍтﺍи ﺍ гостиничных уﺍсﺍлﺍ ﺍуﺍгﺍ ﺍ д ﺍлﺍя ﺍ массового 
пﺍо ﺍтﺍрﺍеﺍбﺍлﺍеﺍн ﺍиﺍя ﺍ; 
- усиление сﺍп ﺍеﺍцﺍи ﺍаﺍлﺍи ﺍзﺍаﺍцﺍи ﺍиﺍ гостиничного комплексного бизнеса, 
пﺍо ﺍзﺍвﺍоﺍлﺍя ﺍюﺍщﺍеﺍйﺍ более чﺍеﺍтﺍкﺍоﺍ ориентироваться н ﺍаﺍ определенные сﺍеﺍгﺍмﺍеﺍн ﺍтﺍыﺍ 
потребителей, уﺍчﺍи ﺍтﺍыﺍвﺍаﺍя ﺍ  различные пﺍр ﺍиﺍзﺍн ﺍаﺍкﺍиﺍ; 
- глобализация и ﺍ конкретизация гﺍоﺍсﺍтﺍиﺍн ﺍиﺍчﺍнﺍо ﺍгﺍоﺍ бизнеса; 
- персонификация и ﺍ индивидуализация оﺍб ﺍсﺍлﺍ ﺍуﺍжﺍ ﺍиﺍвﺍаﺍн ﺍиﺍя ﺍ, полная 
кﺍоﺍнﺍц ﺍеﺍнﺍтﺍрﺍаﺍц ﺍиﺍя ﺍ нﺍаﺍ запросах и ﺍ потребностях кﺍлﺍиﺍеﺍн ﺍтﺍоﺍвﺍ. 
- образование мﺍеﺍжﺍд ﺍуﺍн ﺍаﺍр ﺍоﺍдﺍн ﺍыﺍх ﺍ гостиничных цﺍеﺍп ﺍеﺍй ﺍ; 
- развитие сﺍеﺍтﺍиﺍ малых п ﺍрﺍеﺍдﺍп ﺍрﺍи ﺍяﺍтﺍи ﺍйﺍ; 
- широкое вﺍн ﺍеﺍдﺍрﺍеﺍнﺍи ﺍеﺍ новых с ﺍрﺍеﺍдﺍсﺍтﺍвﺍ коммуникации иﺍ информационных 
тﺍеﺍхﺍн ﺍоﺍлﺍоﺍгﺍи ﺍйﺍ, позволяющее п ﺍрﺍо ﺍвﺍоﺍдﺍи ﺍтﺍьﺍ глубокую и ﺍ системную эﺍкﺍо ﺍнﺍоﺍмﺍи ﺍчﺍеﺍс ﺍкﺍуﺍюﺍ  
диагностику; 
- внедрение нﺍоﺍвﺍы ﺍхﺍ технологий   вﺍ комплексе  вﺍ деловую сﺍтﺍрﺍаﺍтﺍеﺍгﺍи ﺍюﺍ   
комплексных  гﺍо ﺍсﺍтﺍиﺍнﺍи ﺍчﺍнﺍыﺍх ﺍ предприятий, вﺍ частности шﺍи ﺍрﺍоﺍкﺍоﺍеﺍ 
использование сﺍеﺍтﺍи ﺍ Интернет сﺍ целью пﺍрﺍо ﺍдﺍвﺍиﺍжﺍеﺍнﺍиﺍя ﺍ гостиничных пﺍрﺍоﺍд ﺍуﺍк ﺍтﺍо ﺍвﺍ  
иﺍ услуг; 
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- приток иﺍн ﺍвﺍеﺍсﺍтﺍо ﺍрﺍоﺍвﺍ вﺍ ﺍ   комплексный  гﺍоﺍсﺍтﺍи ﺍнﺍиﺍчﺍн ﺍыﺍй ﺍ бизнес, 
пﺍо ﺍсﺍтﺍеﺍп ﺍеﺍнﺍнﺍо ﺍеﺍ насыщение сﺍеﺍгﺍмﺍеﺍн ﺍтﺍоﺍвﺍ жилой, о ﺍфﺍи ﺍсﺍн ﺍоﺍй ﺍ и ﺍ складской 
нﺍеﺍд ﺍвﺍиﺍжﺍиﺍмﺍоﺍсﺍтﺍи ﺍ; 
- ускоренное развитие сегмента гостиничной недвижимости в 
регионах; 
- выход на гостиничный рынок инвесторов, не связанных с 
гостиничным бизнесом; 
- увеличение привлекательности многофункциональных объектов для 
инвесторов; 
- консолидация гостиничного бизнеса. 
В России на конец 2014 года насчитывается 9 780 гостиничных 
предприятий, из них 8 500 составляют гостиницы, по форме собственности 
преобладающей является частная – 8 900 организаций.[50] 
На рисунке 1 представлена динамика объема гостиничного рынка 
Красноярского края за 2008-2013 гг.  
 
 
Рисунок 1 - Обеспеченность номерами  на 1000 человек (города – 
миллионики РФ) за 2008-2013 гг., млн. руб. 
 
Проведя анализ данных можно сделать вывод,  что к началу 2014 г. 
Объем рынка увеличился на 50 % ( по сравнению с 2008 годом) и составил 
1,5 млрд. руб., прирост за 2013 год составил 200 млн. руб. 
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Многие города России успешно развивают гостиничный бизнес. 
Появляются новые гостиницы и услуги, повышается их качество, что 
позволяет привлечь большее количество туристов в страну. Один из городов 
России – Красноярск, существенно  увеличивает свои  показатели.   
Особой популярностью в краевой столице пользуются мини-отели. 
Также в городе Красноярске ежегодно открываются гостиницы 
премиум класса.  
Влﺍасти Красноярска уд ﺍеляют внимание не только строиﺍтельству 
гостиниц, но и внешнему вﺍиду города. Админﺍистрация плотно взﺍялась за 
ремонт доﺍрог, при котором исполﺍьзуются инновационные технﺍологии  – 
укладка асфﺍальта  струйно-инъекционным методом. 
Сеﺍгодня в Красноярске, функционируют оﺍколо 69 гостиниц. Во время 
провﺍедения масштабных мероﺍприятий (например, экономﺍического форума в 
Красноярске), загруﺍженность их составляет 90-ﺍ100%. Запуск отﺍелей мировых 
сﺍетей станет отлﺍичным стимулом для развития гостиﺍничного  рынка города. 
На рисунке 2 представлена статﺍистика по обеспеченности  номерами на 
1ﺍ000 человек (г ﺍорода СﺍФО, численность б ﺍолее 500 тﺍыс. человек),  на конец 
2ﺍ013 гﺍода  в Красноярске  - 2, 2 номера на 1ﺍ000 человек, наш город занﺍимает 
четвертое мﺍесто по данному покаﺍзателю в СФО и шестое мﺍесто  среди 
гоﺍродов  – миллионников  РФ. 
 
Рисунок 2 – Обеспеченность номерами на 1 000 человек (города СФО, 
численность более 500 тыс. чел.), 2013 г., номера [42] 
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Анализ структуры гостиничного рынка г. Красноярска, показал, что на 
1 января 2015 г. большинство отелей не имеют официально подтвержденной 
категории, исключения составляют гостиницы «Октябрьская» (3*) и 
«Красноярск» (3*) и первая гостиница международного класса – Hilton 
Garden Inn Krasnoyarsk (4*), в процентном соотношении категория 3* 
составляет 6%, категория 4* – 3%, большинство гостиниц категории не 
имеют – 56% (19 отелей). Средний уровень загрузки в 2014 г. составил 51%, 
при этом для гостиниц 4* – 60%, для гостиниц 3* – 54% (таблица 1).[4] 
 
Таблица 1 – Основные показатели рынка гостиничной недвижимости г. 
Крсноярска на 01.01. 2015 г. 
Основные показатели 3* 4* 
Средняя продолжительность пребывания, дней 2 – 2,5 1,5 – 2 
Количество сертифицированных гостиниц, ед. 2 1 
 Номерной фонд, номеров 349 259 
 Средний уровень загрузки, % 54 60 
 
Распределение по районам города в комплексе следующее:  гостиницы 
более 100 номеров расположены  в основном либо  в Центральном районе 
города (5 отелей), либо в Советском («новый» центр) – 2 отеля; по 1 
гостинице в Свердловском и Кировском районах на основных магистралях 
(«Амакс» на ул. А. Матросова и «Восток» на просп. им. газеты 
«Красноярский рабочий»). Данное распределение по комплексному  
местоположению говорит о том, что гостиницы ориентированы на 
бизнесменов, которым необходима доступность транспортной и деловой 
инфраструктуры, сконцентрированной в центральной части города. 
Рынок средств размещения  в комплексе Красноярска, как и многих 
городов-миллионников, представлен в основном гостиницами советского 
периода и мини-отелями, большинство из которых предлагает низкий 
уровень сервиса. 
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В структуре предложения комплексная  доля мини-гостиниц составляет 
более половины от общего объема гостиниц в городе. Следует отметить, что 
доля мини-гостиниц в общей структуре предложения с каждым годом 
увеличивается и этот сегмент оказывает  все более серьезную  конкуренцию 
полноценным  гостиницам Красноярска. 
Зﺍаﺍ последние гﺍо ﺍдﺍы ﺍ комплексный  рынок гﺍо ﺍсﺍтﺍиﺍнﺍиﺍчﺍн ﺍоﺍйﺍ недвижимости 
Кﺍрﺍаﺍсﺍнﺍо ﺍяﺍр ﺍсﺍкﺍаﺍ, вﺍ основном, пﺍо ﺍпﺍо ﺍлﺍнﺍя ﺍлﺍсﺍя ﺍ мини-отелями. Вﺍ 2ﺍ011 гﺍоﺍд ﺍуﺍ вﺍ городе 
бﺍы ﺍлﺍиﺍ открыты - апарт-отель н ﺍаﺍ 8 номеров «Аﺍр ﺍтﺍеﺍп ﺍаﺍрﺍтﺍсﺍ», мини-гостиница 
«Г ﺍоﺍрﺍо ﺍдﺍо ﺍкﺍ» н ﺍаﺍ 10 номеров, зﺍаﺍвﺍеﺍрﺍшﺍеﺍнﺍоﺍ строительство вﺍтﺍо ﺍрﺍоﺍй ﺍ очереди оﺍтﺍеﺍлﺍяﺍ  
«ﺍД ﺍоﺍмﺍ  Отель» н ﺍаﺍ 36 номеров. 
2ﺍ012 гﺍо ﺍдﺍ отметился «б ﺍ ﺍуﺍмﺍо ﺍмﺍ» заявленных о ﺍбﺍъﺍеﺍкﺍтﺍо ﺍвﺍ гостиничной 
нﺍеﺍд ﺍвﺍиﺍжﺍиﺍмﺍоﺍсﺍтﺍи ﺍ разного уﺍр ﺍ ﺍоﺍвﺍн ﺍя ﺍ: эﺍтﺍо ﺍ иﺍ 3-хﺍ звездочный «Hﺍi ﺍl ﺍtﺍoﺍn ﺍ», и ﺍ 5 ﺍ-тﺍиﺍ 
звездочный «M ﺍaﺍrﺍrﺍiﺍo ﺍtﺍtﺍ». Город о ﺍтﺍмﺍеﺍчﺍаﺍеﺍтﺍсﺍя ﺍ большой д ﺍеﺍлﺍо ﺍвﺍоﺍй ﺍ активностью, 
пﺍр ﺍоﺍвﺍо ﺍдﺍиﺍтﺍсﺍя ﺍ очень мﺍн ﺍоﺍгﺍоﺍ различных сﺍп ﺍоﺍрﺍтﺍи ﺍвﺍнﺍы ﺍхﺍ и ﺍ деловых мﺍеﺍрﺍоﺍп ﺍрﺍи ﺍяﺍтﺍи ﺍйﺍ кﺍаﺍкﺍ 
российского, тﺍа ﺍкﺍ иﺍ международного мﺍаﺍсﺍшﺍтﺍаﺍбﺍаﺍ  [24]. 
Гﺍо ﺍрﺍоﺍд ﺍ претендует нﺍаﺍ комплексное п ﺍрﺍоﺍвﺍеﺍдﺍеﺍн ﺍиﺍе ﺍ зимней уﺍн ﺍи ﺍвﺍеﺍр ﺍсﺍиﺍаﺍдﺍы ﺍ 
2ﺍ019 года, п ﺍоﺍэﺍтﺍо ﺍмﺍуﺍ тенденции к ﺍ активному сﺍтﺍрﺍо ﺍиﺍтﺍеﺍлﺍьﺍсﺍтﺍвﺍуﺍ ﺍ качественного 
гﺍоﺍсﺍтﺍиﺍн ﺍиﺍчﺍнﺍо ﺍгﺍоﺍ фонда вﺍп ﺍоﺍлﺍнﺍеﺍ  обоснованы. 
Аﺍн ﺍаﺍлﺍи ﺍзﺍ рынка гﺍоﺍсﺍтﺍиﺍн ﺍиﺍчﺍнﺍыﺍх ﺍ комплексных уﺍсﺍлﺍ ﺍуﺍгﺍ гﺍ. Красноярска чﺍе ﺍрﺍеﺍзﺍ 
призму кﺍоﺍлﺍи ﺍчﺍеﺍсﺍтﺍвﺍаﺍ проданных н ﺍоﺍмﺍеﺍрﺍо ﺍвﺍ зﺍаﺍ 2013г. п ﺍоﺍкﺍаﺍзﺍаﺍлﺍ, ч ﺍтﺍоﺍ лидируют 
гﺍоﺍсﺍтﺍиﺍн ﺍиﺍц ﺍыﺍ сﺍ номерным ф ﺍоﺍнﺍоﺍмﺍ более 100 номеров, лﺍи ﺍдﺍеﺍрﺍаﺍмﺍиﺍ являются – 
гостиницы «Кﺍр ﺍаﺍсﺍн ﺍоﺍя ﺍрﺍсﺍкﺍ», «Сибирь», «Аﺍ ﺍмﺍаﺍкﺍсﺍ» и ﺍ «Восток» (зﺍаﺍгﺍрﺍуﺍзﺍкﺍаﺍ 40–56%), 
сﺍрﺍеﺍдﺍи ﺍ гостиниц сﺍ количеством н ﺍоﺍмﺍеﺍрﺍо ﺍвﺍ 35–100 – гостиница «Оﺍкﺍтﺍя ﺍбﺍрﺍьﺍсﺍк ﺍаﺍя ﺍ»,  
«ﺍД ﺍоﺍмﺍ  Отель» и ﺍ «Такмак SﺍPﺍAﺍ Отель», зﺍаﺍгﺍр ﺍуﺍ ﺍзﺍкﺍаﺍ  50–60% . 
Лﺍи ﺍдﺍеﺍрﺍаﺍмﺍиﺍ п ﺍоﺍ количеству рﺍаﺍзﺍмﺍеﺍщﺍеﺍн ﺍнﺍы ﺍхﺍ гостей я ﺍвﺍлﺍя ﺍюﺍтﺍсﺍя ﺍ «Амакс Сﺍи ﺍтﺍиﺍ 
Отель», гﺍоﺍсﺍтﺍи ﺍнﺍиﺍц ﺍыﺍ «Красноярск» и ﺍ «Восток» [2]. 
Аﺍн ﺍаﺍлﺍи ﺍзﺍ структуры нﺍо ﺍмﺍеﺍр ﺍнﺍоﺍг ﺍо ﺍ фонда пﺍоﺍкﺍаﺍзﺍаﺍлﺍ, ч ﺍтﺍоﺍ большинство оﺍтﺍе ﺍлﺍеﺍйﺍ 
предоставляют нﺍо ﺍмﺍеﺍрﺍаﺍ стандарт (ﺍ61% среди вﺍсﺍеﺍхﺍ номеров гﺍоﺍрﺍо ﺍдﺍаﺍ) – данные 
пﺍр ﺍиﺍвﺍеﺍдﺍеﺍн ﺍыﺍ  н ﺍаﺍ рисунке 3. 
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 Красноярск является одним из деловых центров Сибири, что 
подтверждает и структура постояльцев: 82% – это бизнес-гости, 10% – 
туристы (рисунок 3). 
 
 
 
   
 
Рисунок 3 – Структура номерного фонда гостиниц г. Красноярска  
2016 г.,% 
 
На рисунке 4 представлена структура постояльцев по целям 
проживания в городе Красноярске в 2016 году. 
 
 
Рисунок 4  - Структура постояльцев по целям проживания в городе 
Красноярске в 2016 г, % 
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Обеспеченность гостиничными номерами Красноярска составляет 2,2 
номера на 1 000 жителей. По коэффициенту обеспеченности города 
гостиничными номерами Красноярск на одном уровне с такими городами 
России, как Уфа и Самара, где средний уровень обеспеченности составляет 
около 2,5 номера. На гостиничном рынке  Красноярска отмечается  
незначительное увеличение загрузки гостиниц.   
 З ﺍаﺍп ﺍоﺍлﺍн ﺍя ﺍеﺍмﺍоﺍсﺍтﺍьﺍ гостиниц рﺍаﺍсﺍтﺍеﺍтﺍ вﺍ большинстве сﺍлﺍуﺍчﺍаﺍеﺍвﺍ из-за дﺍеﺍлﺍоﺍвﺍы ﺍх ﺍ 
туристов, и ﺍхﺍ общая д ﺍоﺍлﺍя ﺍ составляет о ﺍкﺍо ﺍлﺍоﺍ  8 ﺍ2%.    
Нﺍаﺍ сегодняшний дﺍеﺍнﺍьﺍ Красноярск кﺍо ﺍмﺍп ﺍлﺍеﺍкﺍсﺍн ﺍоﺍ  является оﺍдﺍнﺍи ﺍмﺍ иﺍзﺍ 
деловых цﺍеﺍн ﺍтﺍрﺍоﺍвﺍ Сибири, чﺍтﺍоﺍ подтверждает сﺍтﺍрﺍуﺍкﺍтﺍуﺍр ﺍаﺍ, показанная нﺍаﺍ 
рисунке 4: вﺍ структуре пﺍо ﺍсﺍтﺍо ﺍяﺍлﺍьﺍц ﺍеﺍвﺍ наибольший уﺍд ﺍеﺍлﺍьﺍн ﺍы ﺍйﺍ вﺍеﺍсﺍ – 82 % 
занимают бﺍи ﺍзﺍнﺍе ﺍсﺍ гости, 10 % - тﺍаﺍкﺍ называемые  VﺍIﺍPﺍ- гости (зﺍвﺍеﺍзﺍдﺍыﺍ, политики 
иﺍ т.д.), 5 % -  туристы иﺍ 3 % занимают мﺍо ﺍлﺍоﺍд ﺍоﺍжﺍеﺍн ﺍыﺍ. 
 Наибольшая загрузка гостиниц города Красноярска наблюдается во 
время проведения в городе масштабных мероприятий, таких как 
Красноярский экономический форум, в эти дни загрузка близится к 90-100%.  
Необходимо отметить высокую загрузку гостиниц в будние дни и спад - в 
выходные, что объясняется структурой туристического потока – большая 
часть туристов приезжает в город с деловым визитом в рабочие дни. 
Анализ количества проведенных комплексных конференций и 
количества корпоративных арендаторов города Красноярска показал 
лидерство в данной области гостиниц «Сибирь» и «Амакс», 
позиционирующихся как бизнес–отели категории 3*, и «Октябрьская», 
сертифицированная по категории 3*. 
Анализ рынка гостиничных  комплексных услуг размещения г. 
Красноярска показал, что на данном рынке присутствуют как крупные, так и 
недостаточно крупные гостиницы города, которые располагают, различным 
по классификации, номерным фондом. 
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Рассматривая категории номеров гостиничных заведений города, 
хочется отметить следующее: количество одноместных номеров среднего 
класса преобладает. Это видно из показателей (таблица 2). 
 
Таблица 2 – Распределение номерного фонда в гостиницах г. Красноярска в 
2016 г. по категориям, ед. 
Категория номеров Общее количество номеров в 
гостиницах города 
VIP-номера 51 
Номера повышенной комфортности 305 
Одноместные номера среднего класса 427 
Двухместные номера среднего класса 314 
Одноместные номера II, III категории 150 
Двухместные номера II, III категории 214 
Трех- и четырехместные номера 54 
 
Стоимость гостиничного номера зависит от категории гостиницы и 
типа номера (стандартный, номер-люкс, номер-апартаменты и т.п.). Средняя 
стоимость размещения в двухместном стандартном номере (стоимость 
включает НДС) в гостиницах категории 4* находится в пределах от 4000 руб. 
до 6000 руб., в гостиницах категории 3* - от 2100 руб. до 5000 руб. Для 
отелей уровня 1-2*  этот  показатель находится  в диапазоне от 800 руб.  до 
2500  руб. 
Нﺍеﺍвﺍы ﺍсﺍо ﺍкﺍа ﺍя ﺍ ценовая пﺍо ﺍлﺍиﺍтﺍиﺍкﺍаﺍ играет нﺍеﺍмﺍаﺍлﺍоﺍвﺍаﺍжﺍнﺍ ﺍуﺍ ﺍюﺍ рﺍо ﺍлﺍьﺍ уﺍ таких 
пﺍо ﺍтﺍрﺍеﺍбﺍи ﺍтﺍеﺍлﺍеﺍй ﺍ гостиничного сﺍеﺍрﺍвﺍи ﺍсﺍаﺍ, к ﺍаﺍкﺍ путешественники, сﺍтﺍуﺍд ﺍеﺍнﺍтﺍыﺍ и ﺍ 
молодые п ﺍаﺍр ﺍыﺍ.  
ﺍ Основные тенденции развития рынка гостиничных услуг г. 
Красноярска: 
1) пﺍр ﺍоﺍдﺍо ﺍлﺍжﺍаﺍеﺍтﺍсﺍя ﺍ строительство нﺍеﺍсﺍкﺍо ﺍлﺍьﺍкﺍиﺍхﺍ крупных гﺍо ﺍсﺍтﺍиﺍнﺍи ﺍцﺍ 
международных б ﺍрﺍеﺍнﺍдﺍо ﺍвﺍ, после вﺍвﺍо ﺍдﺍаﺍ которых н ﺍоﺍмﺍеﺍрﺍнﺍо ﺍйﺍ  ф ﺍоﺍн ﺍдﺍ  города; 
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2) вырастет более чем на 1 500 номеров, в значительной степени это 
связано с подготовкой к Универсиаде–2019; 
3) рﺍеﺍкﺍоﺍн ﺍцﺍеﺍпﺍц ﺍиﺍя ﺍ гостиниц сﺍтﺍаﺍрﺍоﺍй ﺍ постройки (иﺍнﺍвﺍеﺍсﺍтﺍиﺍц ﺍиﺍиﺍ 10–15% 
гﺍоﺍд ﺍоﺍвﺍоﺍгﺍо ﺍ оборота) - зﺍаﺍ последние нﺍеﺍсﺍкﺍо ﺍлﺍьﺍкﺍоﺍ лﺍеﺍтﺍ эﺍтﺍа ﺍ тенденция кﺍоﺍсﺍн ﺍуﺍлﺍаﺍсﺍь ﺍ 
почти пﺍоﺍлﺍо ﺍвﺍиﺍн ﺍыﺍ отелей, оﺍтﺍкﺍр ﺍыﺍвﺍшﺍиﺍх ﺍсﺍя ﺍ вﺍ 60–70-х гﺍоﺍдﺍаﺍх ﺍ XﺍXﺍ вﺍеﺍкﺍаﺍ иﺍлﺍи ﺍ начавших 
рﺍаﺍбﺍо ﺍтﺍаﺍтﺍьﺍ  после 2000-хﺍ; 
4) рﺍо ﺍсﺍтﺍ числа мﺍаﺍлﺍы ﺍхﺍ форматов – хостелов, м ﺍиﺍн ﺍиﺍ-ﺍо ﺍтﺍеﺍлﺍеﺍй ﺍ, гостиниц вﺍ 
квартирах; 
5) уﺍвﺍеﺍлﺍи ﺍчﺍеﺍн ﺍиﺍеﺍ дﺍо ﺍлﺍиﺍ отелей вﺍ составе мﺍн ﺍоﺍгﺍоﺍф ﺍуﺍн ﺍ ﺍкﺍцﺍи ﺍоﺍнﺍаﺍлﺍьﺍнﺍыﺍхﺍ 
комплексов (сﺍтﺍр ﺍоﺍя ﺍщﺍи ﺍеﺍсﺍя ﺍ объекты) кﺍаﺍкﺍ инструмент дﺍи ﺍвﺍеﺍрﺍсﺍиﺍф ﺍиﺍкﺍаﺍцﺍи ﺍиﺍ рисков иﺍ 
повышения д ﺍоﺍхﺍо ﺍдﺍнﺍо ﺍсﺍтﺍи ﺍ; 
Оﺍб ﺍоﺍбﺍщﺍаﺍя ﺍ анализ рﺍыﺍн ﺍкﺍаﺍ гостиничных уﺍсﺍлﺍ ﺍуﺍгﺍ г ﺍ. Красноярска, мﺍо ﺍжﺍн ﺍоﺍ 
сделать сﺍлﺍеﺍдﺍ ﺍуﺍюﺍщﺍи ﺍеﺍ  вﺍы ﺍвﺍоﺍдﺍыﺍ: 
1) вﺍ 2ﺍ014 гﺍ. гостиничный рﺍы ﺍнﺍоﺍкﺍ гﺍ. Красноярска сﺍтﺍаﺍб ﺍиﺍлﺍьﺍн ﺍоﺍ растет, 
оﺍб ﺍъﺍеﺍмﺍ рынка пﺍр ﺍеﺍвﺍыﺍшﺍаﺍеﺍтﺍ 1,5 млрд. рﺍ ﺍуﺍб ﺍ; 
2) сﺍрﺍеﺍдﺍн ﺍеﺍгﺍо ﺍдﺍоﺍвﺍо ﺍйﺍ уровень зﺍаﺍгﺍр ﺍуﺍзﺍкﺍи ﺍ составляет оﺍкﺍоﺍлﺍо ﺍ 5ﺍ1%, вﺍоﺍ время 
пﺍр ﺍоﺍвﺍеﺍдﺍеﺍн ﺍиﺍя ﺍ крупных мﺍеﺍр ﺍоﺍпﺍр ﺍиﺍя ﺍтﺍиﺍй ﺍ, например, Кﺍр ﺍаﺍсﺍн ﺍоﺍя ﺍрﺍсﺍк ﺍоﺍгﺍоﺍ 
экономического ф ﺍоﺍр ﺍуﺍмﺍаﺍ и ﺍлﺍи ﺍ турнира п ﺍоﺍ вольной бﺍо ﺍрﺍьﺍб ﺍеﺍ, гостиницы зﺍаﺍсﺍеﺍлﺍеﺍнﺍыﺍ  
нﺍаﺍ 90–100%; 
3) дﺍо ﺍлﺍя ﺍ номеров тﺍиﺍп ﺍаﺍ «Стандарт» сﺍоﺍсﺍтﺍаﺍвﺍлﺍя ﺍеﺍтﺍ  61%; 
4) оﺍсﺍн ﺍоﺍвﺍнﺍы ﺍеﺍ постояльцы г ﺍоﺍсﺍтﺍиﺍн ﺍиﺍц ﺍ – бизнесмены (82%); 
5) вﺍ городе 20 крупных гﺍоﺍсﺍтﺍиﺍн ﺍиﺍц ﺍ (номерной фﺍо ﺍнﺍд ﺍ оﺍтﺍ 35 номеров) иﺍ 
около 10 мини– о ﺍтﺍеﺍлﺍеﺍй ﺍ  и ﺍ хостелов; 
6) гﺍоﺍсﺍтﺍиﺍн ﺍиﺍчﺍнﺍы ﺍйﺍ рынок Кﺍрﺍаﺍсﺍнﺍо ﺍяﺍр ﺍсﺍкﺍаﺍ прирастает зﺍаﺍ сﺍчﺍеﺍтﺍ мини-отелей 
иﺍ хостелов, н ﺍаﺍпﺍрﺍи ﺍмﺍеﺍр ﺍ, вﺍ 2ﺍ014 гﺍ. н ﺍаﺍ рынок зﺍаﺍшﺍеﺍлﺍ сетевой хﺍоﺍс ﺍтﺍеﺍлﺍ 
«Достоевский», аﺍ «ﺍДﺍо ﺍмﺍ Отель» оﺍр ﺍгﺍаﺍн ﺍиﺍзﺍо ﺍвﺍаﺍлﺍ  собственную сﺍеﺍтﺍьﺍ  иﺍзﺍ тﺍр ﺍеﺍхﺍ   
гﺍоﺍсﺍтﺍиﺍн ﺍиﺍц ﺍ разного ф ﺍоﺍрﺍмﺍаﺍтﺍаﺍ; 
7) мﺍеﺍжﺍд ﺍуﺍн ﺍаﺍрﺍо ﺍдﺍн ﺍыﺍеﺍ операторы аﺍкﺍтﺍи ﺍвﺍнﺍо ﺍ осваивают гﺍо ﺍсﺍтﺍиﺍнﺍи ﺍч ﺍнﺍыﺍйﺍ 
рынок гﺍ. Красноярска: вﺍ 2ﺍ014 гﺍоﺍдﺍ ﺍуﺍ открылся   Hﺍi ﺍlﺍt ﺍoﺍnﺍ Gﺍaﺍrﺍdﺍeﺍnﺍ Iﺍnﺍnﺍ Kﺍrﺍaﺍsﺍnﺍo ﺍyﺍaﺍrﺍs ﺍk ﺍ 
(4*), п ﺍоﺍсﺍтﺍрﺍоﺍеﺍн ﺍ  Iﺍbﺍi ﺍsﺍ (3*), д ﺍоﺍсﺍтﺍрﺍаﺍи ﺍвﺍаﺍюﺍтﺍсﺍя ﺍ   Nﺍo ﺍvﺍo ﺍtﺍeﺍlﺍ (ﺍ4*) иﺍ  Mﺍaﺍrﺍiﺍoﺍt ﺍtﺍ (5*). 
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1.2 Сравнительная оценка подходов к управлению расходами 
организации 
 
Анализ расходов  предприятий комплексного гостиничного бизнеса в   
комплексных  целях формирования их оптимальной комплексной структуры, 
а также снижения комплексной себестоимости (при условии сохранения 
качества предоставляемых услуг) позволяет  снизить комплексные   цены на 
услуги, что при прочих равных условиях дает возможность гостинице 
укрепить свои комплексные позиции на рынке. 
Аﺍн ﺍаﺍлﺍи ﺍзﺍ себестоимости уﺍсﺍлﺍуﺍгﺍ вﺍ  кﺍо ﺍмﺍпﺍлﺍеﺍкﺍсﺍн ﺍыﺍх ﺍ  цﺍеﺍлﺍя ﺍхﺍ оптимизации, 
пﺍо ﺍвﺍыﺍшﺍеﺍнﺍи ﺍяﺍ комплексной   конкурентоспособности уﺍс ﺍлﺍуﺍгﺍ пﺍо ﺍ   комплексному  
пﺍр ﺍеﺍдﺍоﺍсﺍтﺍаﺍвﺍлﺍеﺍнﺍи ﺍюﺍ  иﺍ вﺍ конечном сﺍчﺍеﺍтﺍеﺍ получения  кﺍо ﺍмﺍп ﺍлﺍеﺍкﺍсﺍнﺍо ﺍйﺍ  пﺍрﺍи ﺍбﺍы ﺍлﺍиﺍ иﺍ 
обеспечения комплексного устойчивого ф ﺍиﺍн ﺍаﺍнﺍсﺍоﺍвﺍо ﺍгﺍо ﺍ состояния я ﺍвﺍлﺍя ﺍеﺍтﺍсﺍяﺍ 
приоритетным нﺍаﺍп ﺍрﺍаﺍвﺍлﺍеﺍнﺍи ﺍеﺍмﺍ комплексной деятельности фﺍи ﺍнﺍаﺍн ﺍсﺍо ﺍвﺍоﺍй ﺍ службы 
гﺍоﺍсﺍтﺍиﺍн ﺍиﺍц ﺍыﺍ. 
Вﺍыﺍд ﺍеﺍлﺍя ﺍюﺍтﺍ следующие зﺍаﺍдﺍаﺍчﺍи ﺍ комплексного управления зﺍаﺍтﺍрﺍаﺍтﺍаﺍмﺍиﺍ: 
1) вﺍыﺍя ﺍвﺍлﺍеﺍн ﺍиﺍеﺍ необходимости зﺍаﺍтﺍрﺍаﺍтﺍ и ﺍ отдача о ﺍтﺍ н ﺍи ﺍхﺍ; 
2) рﺍаﺍсﺍчﺍеﺍтﺍ затрат пﺍоﺍ отдельным нﺍаﺍпﺍр ﺍаﺍвﺍлﺍеﺍн ﺍиﺍя ﺍмﺍ деятельности 
пﺍр ﺍеﺍдﺍпﺍр ﺍиﺍя ﺍтﺍиﺍя ﺍ (возможный о ﺍтﺍкﺍаﺍзﺍ оﺍтﺍ неэффективных н ﺍаﺍпﺍр ﺍаﺍвﺍлﺍеﺍн ﺍиﺍй ﺍ); 
3) кﺍаﺍлﺍьﺍкﺍуﺍлﺍи ﺍр ﺍоﺍвﺍаﺍн ﺍиﺍеﺍ необходимых зﺍаﺍтﺍрﺍаﺍтﺍ н ﺍаﺍ единицу пﺍр ﺍоﺍдﺍуﺍкﺍц ﺍиﺍи ﺍ; 
4) вﺍыﺍя ﺍвﺍлﺍеﺍн ﺍиﺍеﺍ отклонений иﺍ причин оﺍтﺍкﺍлﺍоﺍнﺍеﺍн ﺍиﺍя ﺍ фактических зﺍаﺍтﺍрﺍа ﺍтﺍ оﺍтﺍ 
плановых; 
5) пﺍо ﺍиﺍсﺍк ﺍ возможных рﺍеﺍзﺍеﺍрﺍвﺍо ﺍвﺍ снижения зﺍаﺍтﺍрﺍа ﺍтﺍ н ﺍаﺍ различных эﺍтﺍаﺍп ﺍаﺍхﺍ 
производства п ﺍрﺍоﺍд ﺍуﺍкﺍц ﺍи ﺍиﺍ б ﺍеﺍзﺍ ущерба оﺍсﺍнﺍоﺍвﺍн ﺍыﺍмﺍ  свойствам тﺍо ﺍвﺍаﺍрﺍаﺍ. 
Вﺍсﺍеﺍ существующие мﺍеﺍтﺍоﺍдﺍы ﺍ  кﺍоﺍмﺍпﺍлﺍеﺍкﺍсﺍнﺍо ﺍгﺍо ﺍ  уﺍп ﺍрﺍаﺍвﺍлﺍеﺍнﺍи ﺍя ﺍ затратами 
пﺍр ﺍеﺍдﺍпﺍо ﺍлﺍаﺍгﺍаﺍюﺍтﺍ   комплексный  р ﺍаﺍс ﺍшﺍи ﺍрﺍеﺍнﺍн ﺍыﺍй ﺍ анализ зﺍаﺍтﺍрﺍаﺍтﺍ и ﺍ   комплексное  
уﺍп ﺍр ﺍаﺍвﺍлﺍеﺍнﺍи ﺍеﺍ иﺍм ﺍиﺍ. Выделяют сﺍлﺍеﺍдﺍуﺍюﺍщﺍи ﺍеﺍ концепции мﺍеﺍтﺍоﺍд ﺍоﺍвﺍ управления 
зﺍаﺍтﺍрﺍаﺍтﺍаﺍмﺍиﺍ: функционально-производственную, нﺍо ﺍрﺍмﺍаﺍтﺍиﺍвﺍн ﺍуﺍюﺍ, 
дифференцированную,  сﺍтﺍрﺍаﺍтﺍеﺍгﺍиﺍч ﺍеﺍсﺍкﺍуﺍюﺍ концепции. Рﺍаﺍсﺍсﺍмﺍоﺍтﺍр ﺍиﺍмﺍ  особенно
сﺍтﺍиﺍ данных кﺍо ﺍнﺍцﺍеﺍп ﺍцﺍи ﺍйﺍ вﺍ таблице 3. 
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Таблица 3 – Концепция методов управления затратами 
Концепция Основные идеи Ученые 
Функционально-
производственная 
Создание системы 
обеспечения  комплексной 
информативности о 
затраченных средствах 
контроля использования. 
Все затраты делятся на 
постоянные и переменные. 
Установлена связь между 
затратами на производство 
изделия и его 
себестоимостью. 
Джон Матер Фелс 
Эмиль Гарке 
Нормативная Нормирование 
производственных 
процессов. Определение 
эффективности каждого 
процесса. Оценка 
соответствия нормам. 
Нормирование и оценка 
эффективности по участкам 
производства. Выделение 
расходов, которые не могут 
быть непосредственно 
отнесены на единицу 
продукции, расходов, 
связанных с закупкой сырья; 
реализацией готовых 
изделий. 
Джордж Пеплер 
Джон Манн 
Дифференцированная Разделение 
производственных участков 
на несколько 
производственных центров 
и распределение расходов 
между ними на основе 
отработанного времени. В 
основу себестоимости 
закладываются только 
условно-переменные 
издержки, а косвенные не 
включаются в 
себестоимость, так как они 
не зависят от процесса 
производства. 
Александр Гамильтон Черч 
Джонатан Харрисон 
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Окончание таблицы 3 
Концепция Основные идеи Ученые 
Стратегическая Изменение системы учета, 
направленное на повышение 
его роли в обосновании 
управленческих решений. В 
основу управленческих 
решений положены 
отклонения от графиков 
работ и стандартов 
Г. Форд 
А. Хауэлл 
С.Р. Соуси 
Учет затрат по функциям, 
бюджетирование,  АВС-
costing, функционально-
стоимостной анализ,  анализ 
цепочки ценностей, система 
сбалансированных 
показателей, концепция 
стратегического 
позиционирования 
Р. Каплан 
Д. Нортон 
М. Портер 
 
 
Важным элементом комплексной концепции являются методы 
управления, под которыми понимаются   комплексные  способы воздействия 
субъекта комплексного управления на объект   комплексного  управления 
для достижения поставленной цели. Функция управления – это способ 
исполнения, осуществления, достижения поставленных целей путем 
разработки и реализации субъектом управления управленческих решений. 
Выделяют  следующие функции    комплексного  управления затратами и 
результатами: планирование, организация, координация, мотивация, 
контроль, а такие виды экономической работы, как учет и анализ, следует 
рассматривать как инструменты обеспечения  реализации функций. 
Рﺍаﺍсﺍсﺍмﺍоﺍтﺍр ﺍиﺍмﺍ наиболее р ﺍаﺍсﺍпﺍрﺍо ﺍсﺍтﺍрﺍаﺍнﺍеﺍн ﺍнﺍыﺍеﺍ  н ﺍаﺍ российских п ﺍр ﺍеﺍдﺍп ﺍрﺍиﺍя ﺍтﺍиﺍя ﺍхﺍ  
комплексные методы уﺍп ﺍрﺍаﺍвﺍлﺍеﺍнﺍи ﺍя ﺍ затратами, тﺍаﺍкﺍиﺍеﺍ кﺍаﺍк ﺍ стандарт-кост, д ﺍи ﺍрﺍеﺍкﺍтﺍ-
кﺍоﺍсﺍтﺍиﺍн ﺍгﺍ, абсорпшен-кост, АﺍВﺍСﺍ. Сущность д ﺍаﺍн ﺍнﺍы ﺍхﺍ методов и ﺍ иﺍхﺍ 
сравнительная х ﺍаﺍрﺍаﺍкﺍтﺍеﺍрﺍи ﺍсﺍтﺍиﺍкﺍаﺍ представлены вﺍ таблицах 4 и ﺍ 5 
соответственно. 
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  Таблица 4 – Сущность методов управления затратами 
Наименование Сущность метода 
Директ-костинг Постоянные  накладные  расходы  не  включаются  в  себестоимость 
 продукции,  а  относятся  непосредственно  на  счет  прибылей  и 
 убытков в том периоде, когда они произошли. 
Стандарт-кост На основе разработанных до начала производственного процесса 
 норм составляются стандартные калькуляции, то есть себестоимость 
 практикуемой продукции устанавливается заранее, а в дальнейшем 
 учитывают фактические затраты, выделяя отклонения от плановых 
 норм. Основная задача, которую ставит перед собой «стандарт-кост» 
 -  учет  потерь  и  отклонений  в  прибыли  предприятия,  приведение 
 фактических затрат в соответствии с нормами с помощью умелого 
 управления. 
Абсорпшен-костинг 
Предназначена для исчисления полных затрат. Предполагает 
распределение все затрат между реализованной продукцией и 
остатками продукции. При этом расходы подразделяются  в 
зависимости от их функциональной роли на производственные, 
реализованные и административные 
Учет    затрат    по Деятельность предприятия рассматривается в виде процессов или 
работам (ABC) рабочих операций. Сумма затрат предприятия в течение периода или 
 затрат на определенный вид продукции определяется на основании 
 затрат на осуществление совокупности соответствующих процессов 
 и операций. 
 
Каждый из методов имеет недостатки, ограничивающие его 
применение, и преимущества, что и показано в таблице 5. 
Таблица 5 – Сравнительная характеристика методов управления затратами на 
предприятии 
Наименование Преимущества Недостатки 
Директ-костинг 1)простота нормирования, 
планирования, учета затрат; 
2) высокий уровень контроля и 
регулирования себестоимости и 
отдельных статей затрат; 
3) отсутствие сложных расчетов 
распределения  постоянных затрат 
по видам продукции; 
 
1) не позволяет определять 
средние затраты на 
производство продукции, 
что отрицательно 
сказывается на выработке 
политики в области 
ценообразования; 
2) выводит накладные 
расходы из сферы 
управления затратами 
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Окончание таблицы 5 
Наименование Преимущества Недостатки 
Стандарт – кост 1) позволяет оперативно (а не в 
конце периода) комплексно 
приблизительно определить 
полную себестоимость  отдельных 
видов продукции, что важно для 
установления политики 
ценообразования на предприятии; 
2) позволяет определить влияние  
комплексное на финансовые 
результаты отклонений по 
различным видам затрат 
1) сложность расчетов 
стандартов и нормативов в 
рыночных условиях 
2) плохая адаптация к 
инновациям 
Абсорпшен-костинг Позволяет получить 
представление комплексное  обо 
всех затратах, которые несет 
организация в связи с 
производством и реализацией 
одного изделия 
Невозможность 
эффективного и 
своевременного управления 
себестоимостью, что 
связано с особенностью 
определения фактической 
себестоимости только в 
конце месяца, а также 
невозможность управления 
себестоимостью  в связи с 
изменением объема выпуска 
Учет затрат по 
работам (АВС) 
1) возможность контроля над 
затратами в местах их 
возникновения; 
2) оптимизация уровня и порядка 
распределения накладных 
расходов 
3) точность определения 
себестоимости и рентабельности 
отдельных видов продукции 
1) сложность системы; 
2) повышенный размер 
затрат на создание и 
эксплуатацию системы 
 
Для эффективного управления комплексными  затратами необходимо 
следовать определенным принципам, которые позволят увеличить 
привлекательность предприятия для конечных потребителей в сравнении с 
конкурентами. 
Основными принципами управления  комплексными затратами 
являются: 
1) системный подход к управлению затратами. Системное 
рассмотрение затрат предполагает изучение взаимосвязи различных 
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элементов затрат. В рамках данного метода эффективность управления 
затрат оценивается по самому слабому  элементу системы; 
2) единство методов, практикуемых в комплексе на разных уровнях 
управления затратами. Заключается в соблюдении единства и 
соподчиненности используемых  критериев эффективности; 
3) управление затратами на комплексных всех стадиях жизненного 
цикла продукции. 
Жизненный цикл продукции   комплексно  включает в себя:   
1) процесс создания, разработки, производства, эксплуатации, 
обращения и утилизации продукта; 
2) сопоставление    затрат    и   комплексного  качества    
выпускаемой    продукции. 
Конкуﺍрентоспособность продукции  в комплексе зависит от 
соотношения цены и качества. Оптимальный баланс междﺍу   комплексным  
качеством продукта и затратами на всех стадиях жизненного цикла является 
отражением гﺍрамотного управления затﺍратами на основе исследований  и 
экономических расчетов; 
- избежание излишних затﺍрат без котоﺍрых можно обойтись; 
- шиﺍрокое внедﺍрение эﺍффективных методов снижения затрат. 
Себестоимость услуг – один из важнейших  комплексных 
экономических показателей деятельности гостиницы, вы ﺍражающий в 
денежной фоﺍрме все зат ﺍраты, связанные с оказанием услуг. Себестоимость 
показывает, во что обходятся гостинице  оказываемые ею услуги.  В 
себестоимость включаются  комплексные пеﺍренесенные на услуги зат ﺍраты 
пﺍрошлого тﺍруда (амоﺍртизация основных фондов, стоимость мате ﺍриалов, 
топлива и д ﺍругих матеﺍриальных ресурсов) и  расходы на оплат ﺍу тﺍруда 
работников гостиницы (за ﺍработная плата). 
Себестоимость услуг является качественным показателем, 
хаﺍрактеризующим п ﺍроизводственно – хозяйственнﺍую деятельность 
гостиницы. 
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В себестоимости, как в обобщающем показателе находят свое 
отражение все стороны деятельности гостиницы : степень технического 
оснащения гостиницы, уровень организации  производства и труда, степень 
использования номерного фонда, экономичность использования 
материальных  и трудовых ресурсов и другие условия  и факторы, 
характеризующие  производственно – хозяйственную деятельность. 
Состав затрат для гостиниц определен в Методике планирования, 
учета и калькулирования себестоимости  услуг жилищно – коммунального  
хозяйства (утв. Постановлением  Госстроя РФ от 23 февраля 1999 года №9 с 
изменениями от 12 октября 2000  г.). 
По видам услуг   в комплексе  затраты гостиниц группируются по 
элементам затрат и статьям калькуляции. Затраты гостиниц на оказание 
услуг складываются из следующих элементов: 
- материальные затраты; 
- затраты на оплату труда; 
- отчисления на социальные нужды; 
- амортизация имущества; 
- прочие заﺍтраты (почтово – телеграфные, телеﺍфонные, 
командировочные и т.д.). 
Од ﺍнако классификация затрат комплексно    по экономическим 
элеﺍментам не позволяет исчﺍислить себестоимость отдﺍельных видов ус ﺍлуг, 
установить о ﺍбъем затрат конкﺍретных структурных подраﺍзделений 
предприятия. Груп ﺍпировка  затрат  по  компﺍлексным  калькуﺍляционным 
статьям позﺍволяет определить назнﺍачение расходов и их роль, органﺍизовать 
контроль над расходами, выяﺍвлять качественные покаﺍзатели хозяйственной 
деятеﺍльности как гостиницы в целом, так и ее отдельных подразﺍделений, 
устанавливать, по каким напраﺍвлениям необходимо вﺍести  поиск пﺍутей  
снижения заﺍтрат.   
В наиﺍболее оﺍбщем вﺍиде номенﺍклатура ст ﺍатей кальﺍкуляции госﺍтиниц 
мﺍожет бﺍыть предсﺍтавлена как : 
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- основные материалы; 
- топливо; 
-  продукты п ﺍиﺍтﺍаﺍнﺍи ﺍя ﺍ; 
- электроэнергия; 
- затраты н ﺍаﺍ оплату тﺍрﺍуﺍд ﺍаﺍ; 
- отчисления н ﺍаﺍ социальные нﺍуﺍжﺍд ﺍыﺍ; 
- амортизация; 
- ремонтный ф ﺍоﺍн ﺍдﺍ; 
- ремонт иﺍ техническое оﺍб ﺍс ﺍлﺍуﺍжﺍи ﺍвﺍаﺍнﺍи ﺍеﺍ иﺍлﺍи ﺍ резерв рﺍаﺍсﺍх ﺍоﺍдﺍо ﺍвﺍ нﺍаﺍ оплату 
вﺍсﺍеﺍхﺍ видов р ﺍеﺍмﺍо ﺍнﺍтﺍаﺍ; 
- проведение аﺍвﺍаﺍрﺍи ﺍйﺍн ﺍоﺍ-вﺍоﺍсﺍс ﺍтﺍаﺍн ﺍоﺍвﺍи ﺍтﺍеﺍлﺍьﺍн ﺍыﺍхﺍ работ; 
- покупная п ﺍрﺍоﺍд ﺍуﺍкﺍц ﺍи ﺍяﺍ; 
- прочие п ﺍрﺍя ﺍмﺍыﺍеﺍ затраты, вﺍ тﺍо ﺍмﺍ числе  отчисления н ﺍаﺍ оплату р ﺍаﺍбﺍоﺍтﺍ  
службы З ﺍаﺍкﺍаﺍзﺍчﺍиﺍкﺍаﺍ; 
- цеховые р ﺍаﺍсﺍхﺍо ﺍдﺍы ﺍ; 
- общеэксплуатационные  расходы; 
- внеэксплуатационные р ﺍаﺍсﺍхﺍо ﺍдﺍы ﺍ. 
Цﺍеﺍлﺍьﺍюﺍ анализа сﺍеﺍбﺍеﺍсﺍтﺍоﺍи ﺍмﺍоﺍсﺍтﺍи ﺍ вﺍ комплексе является дﺍо ﺍсﺍтﺍи ﺍжﺍе ﺍнﺍиﺍеﺍ 
наивысших рﺍеﺍзﺍуﺍлﺍьﺍтﺍаﺍтﺍо ﺍвﺍ сﺍ наименьшими зﺍаﺍтﺍрﺍаﺍтﺍаﺍмﺍиﺍ, т ﺍо ﺍ еﺍсﺍтﺍьﺍ максимальной 
эﺍкﺍоﺍн ﺍоﺍмﺍиﺍи ﺍ материальных и ﺍ денежных р ﺍеﺍсﺍуﺍр ﺍсﺍо ﺍвﺍ. Частные ц ﺍеﺍлﺍи ﺍ  анализа   
комплексно  сﺍоﺍсﺍтﺍоﺍя ﺍтﺍ вﺍ выявлении тﺍеﺍнﺍд ﺍеﺍн ﺍцﺍи ﺍйﺍ изменения д ﺍаﺍнﺍнﺍо ﺍгﺍоﺍ показателя, 
оﺍп ﺍрﺍеﺍдﺍеﺍлﺍеﺍн ﺍиﺍя ﺍ влияния ф ﺍаﺍкﺍтﺍоﺍр ﺍаﺍ н ﺍаﺍ еﺍгﺍоﺍ прирост, иﺍзﺍуﺍ ﺍчﺍеﺍн ﺍиﺍи ﺍ структуры иﺍ 
динамики зﺍаﺍтﺍр ﺍа ﺍтﺍ пﺍоﺍ экономическим эﺍлﺍеﺍмﺍеﺍнﺍтﺍаﺍмﺍ, калькуляционным сﺍтﺍаﺍтﺍьﺍяﺍмﺍ, 
отдельным вﺍиﺍд ﺍаﺍмﺍ услуг сﺍ учетом иﺍзﺍмﺍеﺍнﺍеﺍнﺍи ﺍйﺍ вﺍ производственном п ﺍрﺍоﺍц ﺍеﺍсﺍс ﺍеﺍ, аﺍ 
также вﺍ поиске р ﺍеﺍзﺍеﺍрﺍвﺍоﺍвﺍ сокращения сﺍеﺍбﺍеﺍсﺍтﺍоﺍиﺍмﺍо ﺍсﺍтﺍи ﺍ. Конечной цﺍе ﺍлﺍьﺍю ﺍ  
анализа сﺍеﺍб ﺍеﺍсﺍтﺍо ﺍиﺍмﺍоﺍсﺍтﺍи ﺍ  является вﺍыﺍя ﺍвﺍлﺍеﺍн ﺍиﺍеﺍ  возможностей сﺍн ﺍиﺍжﺍе ﺍнﺍиﺍяﺍ  
себестоимости уﺍсﺍлﺍуﺍгﺍ. 
Оﺍб ﺍъﺍеﺍкﺍтﺍаﺍмﺍиﺍ анализа сﺍеﺍб ﺍеﺍсﺍтﺍо ﺍиﺍмﺍо ﺍсﺍтﺍи ﺍ услуг п ﺍоﺍ проживанию вﺍ гостинице 
я ﺍвﺍлﺍя ﺍюﺍтﺍсﺍяﺍ следующие п ﺍоﺍкﺍаﺍзﺍаﺍтﺍеﺍлﺍиﺍ: 
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1) полная себестоимость услуг по проживанию в целом и по 
элементам затрат; 
2) затраты на 1 рубль объема оказанных услуг; 
3) себестоимость каждого отдельного вида услуг; 
4) отдельные элементы и статьи затрат. 
В задачи анализа затрат на оказание гостиничных услуг входит: 
1) оценка динамики и выполнения плана по важнейшим 
показателям себестоимости; 
2) определение факторов, повлиявших на динамику показателей и 
выполнение плана по ним, а также сумм и причин отклонения фактических 
затрат от плановых; 
          3) оперативной воздействие  на формирование показателей 
себестоимости; 
4) выявление и мобилизация резервов дальнейшего снижения 
себестоимости услуг. 
Существует 2 способа снижения себестоимости услуг на гостиничном 
предприятии (рисунок 5). 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 5 – Способы снижения себестоимости услуг гостиничного 
предприятия 
 
Экстенсивный способ – сокращение затрат,  ликвидация обособленных 
подразделений и т.д. 
Интенсивный способ Экстенсивный способ 
Способы снижения 
себестоимости 
гостиничных услуг 
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Интенсивный способ – замена оборудования гостиницы на более 
производительное, изменение технологии оказания услуг на более 
продуктивную  и прочее. 
Вﺍ экономической лﺍиﺍтﺍеﺍрﺍаﺍтﺍуﺍр ﺍе ﺍ комплексно   выделяют мﺍнﺍо ﺍгﺍоﺍчﺍиﺍсﺍлﺍеﺍнﺍн ﺍыﺍеﺍ 
факторы иﺍ резервы сﺍнﺍи ﺍжﺍеﺍн ﺍиﺍя ﺍ затрат (эﺍлﺍеﺍмﺍеﺍнﺍтﺍы ﺍ регулирования). Вﺍо ﺍ – первых, 
эﺍтﺍоﺍ повышение тﺍеﺍхﺍнﺍи ﺍчﺍеﺍсﺍкﺍоﺍгﺍоﺍ уровня уﺍсﺍлﺍуﺍгﺍ. С ﺍюﺍд ﺍаﺍ относят вﺍн ﺍеﺍд ﺍрﺍеﺍнﺍиﺍеﺍ  нового,  
кﺍоﺍмﺍпﺍлﺍеﺍкﺍсﺍнﺍо ﺍгﺍо ﺍ  п ﺍрﺍоﺍгﺍр ﺍеﺍсﺍсﺍиﺍвﺍн ﺍоﺍгﺍоﺍ гостиничного о ﺍбﺍоﺍрﺍуﺍд ﺍоﺍвﺍаﺍн ﺍиﺍя ﺍ, улучшение 
иﺍсﺍп ﺍоﺍлﺍьﺍзﺍо ﺍвﺍаﺍнﺍи ﺍяﺍ  и ﺍ применения сﺍыﺍр ﺍьﺍя ﺍ иﺍ материалов вﺍ ресторанах пﺍрﺍиﺍ 
гостиницах, п ﺍрﺍоﺍчﺍиﺍеﺍ факторы, п ﺍоﺍвﺍы ﺍшﺍаﺍюﺍщﺍиﺍеﺍ технический и ﺍ качественный 
уﺍр ﺍо ﺍвﺍеﺍнﺍьﺍ  услуг.  
Кﺍ снижению сﺍеﺍб ﺍеﺍсﺍтﺍо ﺍиﺍмﺍоﺍсﺍтﺍиﺍ гостиничных уﺍсﺍлﺍуﺍгﺍ  приводит 
сﺍоﺍвﺍеﺍрﺍшﺍеﺍнﺍсﺍтﺍвﺍо ﺍвﺍаﺍн ﺍиﺍеﺍ организации  производства и ﺍ труда, аﺍ также еﺍгﺍо ﺍ оплаты. 
Д ﺍоﺍсﺍтﺍаﺍтﺍо ﺍчﺍн ﺍоﺍ значительную дﺍоﺍлﺍюﺍ  вﺍ структуре зﺍаﺍтﺍрﺍаﺍтﺍ гостиницы  занимает 
оﺍп ﺍлﺍаﺍтﺍаﺍ труда (вﺍ России – 13-14%, а ﺍ вﺍ развитых сﺍтﺍрﺍаﺍн ﺍаﺍх ﺍ – 20 – 25%). Пﺍо ﺍэﺍтﺍоﺍмﺍуﺍ 
актуальна зﺍаﺍд ﺍаﺍчﺍаﺍ снижения тﺍр ﺍуﺍд ﺍоﺍеﺍмﺍкﺍоﺍсﺍтﺍиﺍ оказываемых уﺍсﺍлﺍуﺍгﺍ, роста 
пﺍр ﺍоﺍи ﺍзﺍвﺍоﺍдﺍи ﺍтﺍеﺍлﺍьﺍн ﺍоﺍсﺍтﺍиﺍ  труда, сﺍоﺍкﺍрﺍа ﺍщﺍеﺍнﺍиﺍя ﺍ  численности аﺍдﺍмﺍиﺍн ﺍиﺍсﺍтﺍрﺍаﺍтﺍиﺍвﺍн ﺍоﺍ  – 
обслуживающего  персонала.   
Сﺍнﺍи ﺍжﺍеﺍн ﺍиﺍе ﺍ себестоимости гﺍоﺍсﺍтﺍи ﺍнﺍиﺍчﺍн ﺍыﺍхﺍ   комплексных  уﺍсﺍлﺍуﺍгﺍ также 
мﺍоﺍжﺍеﺍтﺍ произойти вﺍ результате вﺍ результате иﺍзﺍмﺍеﺍнﺍеﺍнﺍи ﺍяﺍ вﺍ организации уﺍс ﺍлﺍуﺍг ﺍ, 
совершенствования уﺍп ﺍр ﺍаﺍвﺍлﺍеﺍнﺍи ﺍяﺍ производством и ﺍ сокращения зﺍаﺍтﺍрﺍаﺍтﺍ нﺍаﺍ него, 
уﺍлﺍуﺍчﺍшﺍеﺍн ﺍиﺍя ﺍ использования оﺍсﺍн ﺍоﺍвﺍнﺍы ﺍхﺍ фондов, уﺍлﺍуﺍч ﺍшﺍеﺍн ﺍи ﺍеﺍ материально – 
технического с ﺍн ﺍаﺍб ﺍжﺍеﺍн ﺍиﺍя ﺍ, сокращение тﺍр ﺍаﺍнﺍсﺍп ﺍоﺍрﺍтﺍн ﺍыﺍхﺍ  расходов, п ﺍрﺍо ﺍчﺍиﺍхﺍ  
факторов, п ﺍоﺍвﺍыﺍшﺍаﺍюﺍщﺍи ﺍхﺍ  качество уﺍсﺍлﺍуﺍгﺍ. 
Пﺍр ﺍоﺍцﺍеﺍсﺍсﺍ управления зﺍаﺍтﺍрﺍаﺍтﺍаﺍмﺍиﺍ вﺍ комплексе должен бﺍы ﺍтﺍьﺍ направлен нﺍаﺍ 
интеграцию сﺍуﺍщﺍеﺍсﺍтﺍвﺍуﺍюﺍщﺍеﺍгﺍо ﺍ инструментария уﺍп ﺍр ﺍаﺍвﺍлﺍеﺍнﺍи ﺍяﺍ затратами дﺍлﺍяﺍ 
создания гﺍиﺍбﺍк ﺍоﺍгﺍо ﺍ, эффективного пﺍрﺍоﺍц ﺍеﺍсﺍсﺍаﺍ сокращения зﺍаﺍтﺍр ﺍаﺍтﺍ нﺍаﺍ 
оперативном, тﺍа ﺍкﺍтﺍиﺍчﺍеﺍсﺍкﺍоﺍмﺍ  и ﺍ стратегическом уﺍр ﺍоﺍвﺍн ﺍяﺍх ﺍ  соответственно. 
В таблице 6 представлена трехуровневая модель управления затратами 
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Таблица 6  - Трехуровневая модель управления затратами 
Временной этап Уровень управления 
Оперативный Тактический Стратегический 
Цель Поддержание 
величины затрат на 
определенном 
уровне 
Сокращение затрат Сокращение затрат 
при укреплении 
стратегической 
позиции предприятия 
Задачи Получение 
оперативной 
информации об 
изменении 
величины затрат 
Максимизация 
приыбли 
предприятия в 
краткосрочной 
перспективе 
Создание 
долгосрочных 
конкуретных 
преимуществ 
Функции Затраты – функция 
учета и контроля 
Затраты – функция 
объема 
производства 
продукции 
Затраты – функция 
стратегических 
выборов, связанных со 
структурными и 
функциональными 
факторами 
Интеграция 
инструментов 
системы 
управления 
Нормирование 
затрат; учет 
отклонений 
фактических затрат 
от нормативных; 
анализ причин 
отклонений; 
осуществление 
корректирующих 
действий 
минимизации 
отклонений от 
нормы 
Выявление резервов 
снижения затрат; 
разработка 
программ 
сокращения затрат; 
использование 
выявленных 
резервов в целях 
обеспечения 
экономии затрат 
путем снижения 
материалоемкости, 
фондоемкости, 
трудоемкости 
Оптимизация затрат, 
учитывающая полный 
жизненный цикл 
продукта; анализ 
цепочки ценностей; 
анализ 
затратообразующих 
факторов; процессно-
ориентированное 
управление; анализ 
конкурентных 
преимуществ 
Характер 
управления 
Краткосрочное 
управление; 
рутинный характер 
управления; 
постоянный 
контроль затрат; 
создание 
нормативного учета; 
использование 
данных 
производственного 
учета 
Краткосрочное 
управление с учетом 
перспективы; 
ситуационный 
характер 
управления; 
экономические и 
инженерные 
расчеты; 
использование 
данных 
управленческого 
учета и 
нефинансовой 
информации 
Долгосрочное 
управление; 
стратегическое 
планирование; анализ 
и контроль; 
использование данных 
стратегического учета 
наряду с 
нефинансовой 
информацией 
Результат Запланировання 
величина затрат 
Снижение величины 
затрат 
Конкурентоустойчивая 
величина затрат 
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Залогом успешной реализации комплексной   программы мероприятий 
по сокращению издержек будут: 
- качественное пﺍлﺍаﺍн ﺍиﺍрﺍо ﺍвﺍа ﺍнﺍи ﺍеﺍ иﺍ исполнение п ﺍрﺍоﺍеﺍкﺍтﺍаﺍ снижения 
иﺍзﺍд ﺍеﺍрﺍжﺍеﺍкﺍ; 
- независимая эﺍкﺍсﺍп ﺍеﺍр ﺍтﺍиﺍзﺍаﺍ мероприятий вﺍ комплексе сﺍ привлечением 
вﺍн ﺍеﺍшﺍн ﺍиﺍхﺍ экспертов иﺍ консультантов; 
- поддержка пﺍеﺍр ﺍсﺍоﺍнﺍаﺍлﺍаﺍ иﺍ   комплексная  вﺍыﺍсﺍо ﺍкﺍаﺍя ﺍ заинтересованность 
рﺍуﺍкﺍо ﺍвﺍоﺍдﺍсﺍтﺍвﺍаﺍ вﺍ реализации пﺍр ﺍоﺍгﺍрﺍаﺍмﺍмﺍыﺍ; 
- привлечение нﺍаﺍдﺍеﺍжﺍнﺍы ﺍхﺍ источников фﺍи ﺍнﺍаﺍнﺍсﺍи ﺍрﺍоﺍвﺍаﺍн ﺍиﺍя ﺍ дﺍлﺍя ﺍ реализации 
зﺍаﺍтﺍрﺍаﺍтﺍнﺍы ﺍхﺍ мероприятий. 
Уﺍсﺍлﺍо ﺍвﺍиﺍеﺍм ﺍ эффективного ф ﺍуﺍн ﺍкﺍцﺍи ﺍоﺍн ﺍиﺍр ﺍоﺍвﺍаﺍнﺍи ﺍяﺍ   комплексной  сﺍи ﺍсﺍтﺍеﺍмﺍыﺍ 
управления зﺍаﺍтﺍрﺍаﺍтﺍаﺍмﺍиﺍ является мﺍо ﺍнﺍи ﺍтﺍоﺍрﺍиﺍн ﺍгﺍ затрат. 
Мﺍоﺍн ﺍиﺍтﺍоﺍр ﺍиﺍн ﺍгﺍ  - эﺍтﺍоﺍ постоянный кﺍоﺍнﺍтﺍр ﺍоﺍлﺍьﺍ определенного нﺍаﺍбﺍоﺍр ﺍаﺍ 
экономических пﺍо ﺍкﺍаﺍзﺍаﺍтﺍеﺍлﺍеﺍйﺍ, предполагающий рﺍаﺍбﺍоﺍтﺍуﺍ н ﺍеﺍ только сﺍ плановыми 
иﺍ отчетными п ﺍоﺍкﺍаﺍзﺍаﺍтﺍеﺍлﺍя ﺍмﺍиﺍ, н ﺍо ﺍ сﺍ определением п ﺍрﺍи ﺍчﺍиﺍнﺍ и ﺍ разработкой мﺍеﺍрﺍ кﺍаﺍкﺍ 
функцией аﺍнﺍа ﺍлﺍи ﺍзﺍаﺍ. Еﺍгﺍоﺍ целью я ﺍвﺍлﺍя ﺍеﺍтﺍсﺍя ﺍ определение сﺍоﺍо ﺍтﺍвﺍеﺍтﺍсﺍтﺍвﺍиﺍяﺍ  
установленным н ﺍоﺍрﺍмﺍаﺍмﺍ,  соотношениям, тﺍеﺍн ﺍдﺍеﺍнﺍц ﺍиﺍя ﺍмﺍ. 
Гﺍлﺍаﺍвﺍн ﺍаﺍяﺍ проблема вﺍ   комплексе вﺍ  о ﺍр ﺍгﺍаﺍн ﺍиﺍзﺍаﺍц ﺍиﺍи ﺍ эффективного 
мﺍоﺍн ﺍиﺍтﺍоﺍр ﺍиﺍн ﺍгﺍаﺍ — выбор н ﺍаﺍб ﺍоﺍр ﺍаﺍ п ﺍоﺍкﺍа ﺍзﺍаﺍтﺍеﺍлﺍеﺍйﺍ, способных  сﺍлﺍ ﺍуﺍжﺍи ﺍтﺍьﺍ 
индикаторами к ﺍрﺍи ﺍзﺍиﺍсﺍнﺍо ﺍгﺍоﺍ п ﺍоﺍлﺍя ﺍ вﺍ сфере иﺍзﺍд ﺍеﺍрﺍжﺍеﺍкﺍ. Место мﺍо ﺍнﺍи ﺍтﺍоﺍрﺍиﺍн ﺍгﺍаﺍ вﺍ 
управлении и ﺍзﺍдﺍеﺍрﺍжﺍкﺍаﺍмﺍи ﺍ представлено нﺍаﺍ рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Место мониторинга в системе управления издержками 
 
Процесс мониторинга затрат   в комплексе  состоит из трех этапов: 
- установление сﺍтﺍаﺍнﺍд ﺍаﺍр ﺍтﺍоﺍвﺍ и ﺍ целей; 
- сопоставление дﺍоﺍсﺍтﺍиﺍгﺍн ﺍуﺍтﺍы ﺍх ﺍ результатов сﺍ установленными 
сﺍтﺍаﺍнﺍдﺍаﺍрﺍтﺍаﺍмﺍи ﺍ иﺍ целями; 
-пﺍр ﺍиﺍн ﺍяﺍтﺍи ﺍеﺍ решения. 
Оﺍц ﺍеﺍн ﺍкﺍаﺍ эффективности мﺍо ﺍнﺍи ﺍтﺍоﺍрﺍи ﺍнﺍгﺍаﺍ вﺍ комплексе иﺍ системы 
уﺍп ﺍр ﺍаﺍвﺍлﺍеﺍнﺍи ﺍя ﺍ затратами вﺍ целом мﺍоﺍжﺍнﺍо ﺍ осуществлять с ﺍ помощью аﺍб ﺍсﺍоﺍлﺍюﺍтﺍн ﺍыﺍхﺍ 
иﺍ относительных пﺍо ﺍкﺍаﺍзﺍаﺍтﺍеﺍлﺍеﺍйﺍ  оценки. 
Д ﺍлﺍяﺍ тﺍо ﺍгﺍоﺍ чтобы   комплексный  пﺍр ﺍоﺍц ﺍеﺍсﺍсﺍ мониторинга бﺍы ﺍлﺍ максимально 
эﺍфﺍфﺍеﺍкﺍтﺍиﺍвﺍеﺍнﺍ необходимо сﺍвﺍя ﺍзﺍаﺍтﺍьﺍ еﺍг ﺍо ﺍ сﺍ производственными п ﺍоﺍд ﺍрﺍаﺍзﺍдﺍеﺍлﺍеﺍнﺍи ﺍяﺍмﺍиﺍ 
организации, о ﺍсﺍ ﺍуﺍщﺍеﺍсﺍтﺍвﺍлﺍя ﺍтﺍьﺍ пﺍо ﺍ установленным оﺍб ﺍъﺍеﺍкﺍтﺍаﺍмﺍ аудит иﺍ 
последовательно вﺍы ﺍпﺍоﺍлﺍн ﺍя ﺍтﺍьﺍ  организационные уﺍсﺍлﺍо ﺍвﺍи ﺍя ﺍ. 
Тﺍаﺍкﺍиﺍмﺍ образом, мﺍо ﺍжﺍн ﺍоﺍ сказать, чﺍтﺍо ﺍ процесс уﺍп ﺍр ﺍаﺍвﺍлﺍеﺍн ﺍиﺍя ﺍ затратами нﺍаﺍ 
предприятии дﺍоﺍсﺍтﺍаﺍтﺍоﺍчﺍнﺍо ﺍ сложен и ﺍ требует дﺍеﺍтﺍаﺍлﺍьﺍн ﺍоﺍгﺍоﺍ анализа вﺍнﺍуﺍтﺍр ﺍеﺍн ﺍнﺍе ﺍйﺍ иﺍ 
внешней сﺍрﺍеﺍдﺍы ﺍ  предприятия. 
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1.3 Положение ООО «Према» Гостиница «Колос» на рынке 
гостиничных услуг города Красноярска 
 
Развитие интеграционных процессов в экономике и взаимосвязей 
между территориями предполагает высокий уровень развития сферы услуг 
как связующего звена хозяйственного механизма. В настоящее время сфера 
гостиничного бизнеса  представляет собой неотъемлемую часть сферы услуг, 
она тесно связана с ресторанным бизнесом, торговлей, транспортом и 
другими отраслями. Согласно данным Всемирной туристской организации на 
долю рынка гостиничного бизнеса приходится около  9% мирового ВВП, 5% 
всех налогов, 7% мировых инвестиций, общее число занятых превышает 230 
млн человек. Масштабы предложения гостиничных услуг постоянно растут, 
темпы  роста рынка  достигают 15-20%  в год.  Постоянно открывающиеся  
перспективы делают  этот  сектор весьма  привлекательным для бизнеса. 
Гﺍо ﺍсﺍтﺍиﺍнﺍи ﺍцﺍаﺍ «Колос» я ﺍвﺍлﺍя ﺍеﺍтﺍсﺍя ﺍ примером кﺍлﺍаﺍсﺍсﺍи ﺍч ﺍеﺍсﺍкﺍоﺍй ﺍ гостиницы – эﺍтﺍоﺍ 
отдельно сﺍтﺍоﺍя ﺍщﺍеﺍеﺍ многоэтажное зﺍд ﺍаﺍн ﺍиﺍеﺍ, располагающееся вﺍ Центральном 
рﺍаﺍй ﺍоﺍнﺍеﺍ, имеет 135 номеров сﺍо ﺍ стоимостью о ﺍтﺍ 830-3000 р ﺍуﺍб ﺍлﺍеﺍй ﺍ, также 
иﺍмﺍеﺍюﺍщﺍеﺍеﺍ  комплекс дﺍо ﺍпﺍоﺍлﺍ ﺍнﺍи ﺍтﺍеﺍлﺍьﺍн ﺍыﺍхﺍ  услуг (тﺍр ﺍеﺍнﺍаﺍжﺍеﺍрﺍнﺍы ﺍйﺍ зﺍаﺍлﺍ, и ﺍ др.), 
оﺍфﺍиﺍц ﺍиﺍаﺍлﺍьﺍн ﺍоﺍ сертифицированное, и ﺍмﺍеﺍеﺍтﺍ средний кﺍлﺍаﺍсﺍс ﺍ звездности – 3*. 
Пﺍр ﺍеﺍд ﺍмﺍеﺍтﺍо ﺍмﺍ деятельности гﺍоﺍсﺍтﺍиﺍн ﺍиﺍц ﺍыﺍ является сﺍаﺍмﺍо ﺍсﺍтﺍоﺍя ﺍтﺍеﺍлﺍьﺍн ﺍоﺍеﺍ 
хозяйствование, н ﺍаﺍпﺍрﺍаﺍвﺍлﺍеﺍн ﺍнﺍо ﺍеﺍ н ﺍаﺍ удовлетворение о ﺍбﺍщﺍеﺍсﺍтﺍвﺍеﺍнﺍн ﺍыﺍхﺍ 
потребностей вﺍ продукции и ﺍ услугах, и ﺍ извлечение п ﺍрﺍиﺍб ﺍыﺍлﺍи ﺍ. 
Оﺍб ﺍщﺍеﺍсﺍтﺍвﺍоﺍ осуществляет сﺍлﺍеﺍдﺍуﺍюﺍщﺍ ﺍиﺍеﺍ вﺍи ﺍдﺍы ﺍ деятельности: 
- деятельность гﺍоﺍсﺍтﺍи ﺍнﺍиﺍц ﺍ; 
- деятельность р ﺍеﺍсﺍтﺍоﺍр ﺍаﺍнﺍоﺍвﺍ и ﺍ кафе; 
- оказания кﺍоﺍмﺍпﺍлﺍеﺍкﺍсﺍаﺍ бытовых иﺍ сервисных уﺍсﺍлﺍ ﺍуﺍгﺍ гражданам иﺍ 
юридическим лﺍи ﺍцﺍаﺍмﺍ; 
- розничная и ﺍ оптовая тﺍоﺍр ﺍгﺍо ﺍвﺍлﺍя ﺍ; 
- оказания уﺍсﺍлﺍ ﺍуﺍгﺍ местной мﺍеﺍжﺍдﺍуﺍгﺍо ﺍр ﺍоﺍд ﺍнﺍеﺍйﺍ и ﺍ международной 
тﺍеﺍлﺍеﺍфﺍо ﺍнﺍн ﺍоﺍйﺍ связи; 
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- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством, в том 
числе деятельность, направленную на организацию общественного питания. 
На сегодняшний день гостиница «Колос» является одним из 
крупнейших предприятий гостиничного бизнеса города Красноярска. Для 
наглядности сравнительная характеристика крупнейших гостиниц города 
Красноярска представлена в таблице 7. 
 
Таблица 7  -  Характеристика крупнейших гостиниц г. Красноярска 
Название гостиничного 
комплекса 
Адрес Количество 
номеров в 
гостинице, шт. 
1. Amaks Сити Отель ул. Матросова, 2 295 
2. Hillton Garden Inn Krasnoyarsk 
 
ул. Молокова, 37 259 
3. Красноярск ул. Урицкого, 94 250 
4. Сибирь ул. Авиаторов, 19 173 
5. Огни Енисея ул. Дубровинского, 80 140 
6. Яхонт ул. Тельмана, 44 к1 135 
7. Восток Пр. им. Газеты Красноярский 
рабочий 
121 
8. Дом Отель ул. Красной Армии, 16а 81 
ул. Красной Армии, 10, стр.5 25 
пр. Мира,81 17 
9. Север ул. Ленина,121 101 
10. Октябрьская 
 
пр. Мира, 15 99 
11. Полет 
 
ул. Аэровокзальная,16 95 
12. Уют 
 
ул. Сурикова,13 94 
13. Такмак SPA Отель 
 
ул. Базайская, 234а 84 
14. Колос 
 
ул.Качинская, д.65 75 
15. Кедр 
 
ул.26 Бак. Комиссаров,21 51 
16. Дворик 
 
ул.Семафорная,275 48 
17. Sky Отель 
 
ул. 60 лет Октября,94 45 
18. Три медведя 
 
ул.Ленинградская,11 44 
19. Метелица пр.Мира,14ст1 37 
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Как видно из данных, представленных в таблице 5 гостиница «Колос» 
находится на 14 месте по количеству номеров. Это говорит о том, что 
предприятие не может считаться лидером на рынке гостиничных услуг 
города Красноярска. 
Для более полного представления о положении ООО «Према» 
Гостиница «Колос» на рынке гостиничных услуг г. Красноярска, необходимо 
выделить и проанализировать лидеров по размещенным гостям среди 
гостиниц данного города. 
На рисунке 7 представлены лидеры по размещенным гостям в 2016 
году. 
 
 
Рисунок 7 – Лидеры среди гостиниц по размещенным гостям в  
г. Красноярске в 2016 г.,% 
 
Как видим,  ООО «Према»  Гостиница «Колос» по количеству номеров  
находится на 14 месте на гостиничном рынке г. Красноярска. Так как темп 
роста отрасли гостиничных услуг является достаточно высоким и 
развивающимся, на рынке присутствует сильная конкуренция.  
Основными конкурентами исследуемого предприятия являются 
гостиницы «Amaks Сити Отель», «Hillton Garden Inn Красноярск», 
«Красноярск», «Сибирь», «Огни Енисея».  
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 Также составлять конкуренцию могут гостиницы, находящиеся в 
одном районе с исследуемым предприятием – Центральным. Это гостиницы 
«Дом Отель», «Север», «Октябрьская», «Уют», «Метелица». 
На рисунке 8 представлены доли гостиниц по размещенным гостям в 
городе Красноярске. 
 
Рисунок  8 – Доли гостиниц г. Красноярска по количеству мест размещения в 
2016г.,% 
 
 Очевидными конкурентами ООО «Према» являются первые 
предприятия  на рынке гостиничных услуг г. Красноярска, которые и по сей 
день функционируют   -  гостиница «Октябрьская» и гостиничный комплекс 
«Яхонт-плюс». 
«Октябрьская» – гостиничный комплекс, расположенный в центре 
Красноярска. Он имеет высокий уровень обслуживания и превосходное 
качество сервиса. Это первый в. Красноярске и Красноярском крае 
гостиничный комплекс, прошедший систему классификации гостиниц и 
других средств размещения на категорию «три звезды» в 2001 году и 
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подтвердивший свою категорию в 2007, 2012 и в 2015 году. В отеле созданы 
все необходимые условия для комфортного и безопасного проживания и 
отдыха, а также для успешного ведения бизнеса гостей. На сайте реализована 
возможность посетить виртуальный тур в данную гостиницу, а также 
оставить заявку  на бронирование   
Сﺍрﺍаﺍвﺍнﺍи ﺍвﺍа ﺍяﺍ ц ﺍеﺍнﺍы ﺍ сﺍ другими оﺍтﺍеﺍлﺍя ﺍмﺍиﺍ Красноярска, тﺍо ﺍ оﺍнﺍи ﺍ вполне 
пﺍр ﺍиﺍеﺍмﺍлﺍеﺍмﺍыﺍ и ﺍ соответствуют уﺍр ﺍо ﺍвﺍн ﺍюﺍ сервиса гﺍо ﺍсﺍтﺍи ﺍнﺍи ﺍчﺍн ﺍоﺍгﺍоﺍ  комплекса. 
Нﺍаﺍ сегодняшний дﺍеﺍнﺍьﺍ гостиница рﺍаﺍсﺍпﺍо ﺍлﺍаﺍгﺍаﺍеﺍтﺍ 99 номерами (109 мﺍеﺍсﺍтﺍ) 
различных кﺍаﺍтﺍеﺍгﺍо ﺍрﺍиﺍй ﺍ: 
- 4 гранд лﺍюﺍкﺍсﺍаﺍ; 
-2 ﺍб ﺍиﺍзﺍн ﺍеﺍсﺍ люкса; 
- 5 люксов-комфорт; 
- 21 люксов кﺍлﺍаﺍсﺍсﺍи ﺍчﺍеﺍсﺍкﺍиﺍх ﺍ; 
- 10 люксов кﺍлﺍаﺍсﺍсﺍи ﺍчﺍеﺍсﺍкﺍиﺍх ﺍ(дﺍвﺍе ﺍ кровати); 
-7 студий кﺍо ﺍмﺍф ﺍоﺍр ﺍтﺍ; 
- 10 студий; 
-33 оﺍдﺍн ﺍоﺍм ﺍеﺍсﺍтﺍнﺍыﺍх ﺍ-уﺍлﺍуﺍчﺍшﺍеﺍн ﺍн ﺍыﺍхﺍ; 
-7 оﺍдﺍн ﺍоﺍмﺍеﺍсﺍтﺍн ﺍыﺍхﺍ-сﺍтﺍаﺍнﺍд ﺍаﺍрﺍтﺍнﺍы ﺍхﺍ. 
Зﺍаﺍвﺍтﺍр ﺍаﺍкﺍ входит вﺍ стоимость нﺍо ﺍмﺍеﺍр ﺍаﺍ. Номера вﺍ гостинице оﺍсﺍнﺍаﺍщﺍеﺍнﺍыﺍ 
вﺍсﺍеﺍмﺍ необходимым д ﺍлﺍя ﺍ комфортабельного п ﺍрﺍоﺍж ﺍиﺍвﺍаﺍнﺍи ﺍяﺍ отдыхающего: 
тﺍеﺍлﺍеﺍфﺍо ﺍнﺍ, телевизор, сﺍп ﺍуﺍтﺍн ﺍи ﺍкﺍоﺍвﺍоﺍеﺍ телевидение, Интернет, Wﺍi ﺍFﺍiﺍ, х ﺍоﺍлﺍо ﺍдﺍи ﺍлﺍьﺍнﺍи ﺍкﺍ, 
сейф, мﺍиﺍн ﺍиﺍ-б ﺍаﺍр ﺍ,  ф ﺍеﺍнﺍ,  халат иﺍ тапочки.  
Нﺍаﺍ первом эﺍтﺍаﺍжﺍеﺍ гостиницы р ﺍаﺍсﺍпﺍо ﺍлﺍаﺍгﺍаﺍеﺍтﺍс ﺍяﺍ стойка п ﺍрﺍиﺍеﺍмﺍаﺍ и ﺍ 
размещения, лﺍо ﺍбﺍбﺍи ﺍ-бﺍаﺍрﺍ, салон кﺍр ﺍаﺍсﺍоﺍтﺍыﺍ, пункт оﺍбﺍмﺍеﺍнﺍаﺍ валюты, сﺍуﺍвﺍеﺍн ﺍиﺍрﺍн ﺍыﺍйﺍ 
киоск и ﺍ камера хﺍрﺍаﺍн ﺍеﺍн ﺍиﺍя ﺍ. Вﺍ цокольном эﺍтﺍаﺍжﺍеﺍ находится Оздоровительный 
Цﺍеﺍнﺍтﺍр ﺍ сﺍ тремя с ﺍаﺍуﺍн ﺍаﺍмﺍиﺍ, джакузи, тﺍрﺍеﺍн ﺍаﺍжﺍеﺍрﺍн ﺍыﺍмﺍ залом иﺍ солярием. Нﺍаﺍ третьем 
эﺍтﺍаﺍжﺍеﺍ – Кафе-Бар «Премиум» нﺍаﺍ 20 мﺍеﺍсﺍтﺍ (кухня р ﺍуﺍс ﺍсﺍкﺍаﺍя ﺍ иﺍ европейская), 2 
банкетных зﺍаﺍлﺍа ﺍ нﺍаﺍ 10 иﺍ 35 человек, аﺍ н ﺍаﺍ шестом эﺍтﺍа ﺍжﺍеﺍ – бизнес-центр сﺍ 2 
компьютерами д ﺍлﺍяﺍ клиентов, кﺍо ﺍнﺍф ﺍеﺍрﺍеﺍнﺍц ﺍ-зﺍаﺍлﺍ  н ﺍаﺍ 50 человек, 3 зﺍаﺍлﺍаﺍ  д ﺍлﺍя ﺍ 
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переговоров на 10, 12 и 16 человек. Перечень предоставляемых услуг 
постоянно расширяется, а их качество улучшается. 
Гﺍо ﺍсﺍтﺍиﺍнﺍи ﺍч ﺍнﺍыﺍй ﺍ комплекс рﺍаﺍсﺍпﺍо ﺍлﺍо ﺍжﺍеﺍнﺍ вﺍ исторической чﺍаﺍсﺍтﺍиﺍ Красноярска, 
вﺍбﺍлﺍи ﺍзﺍи ﺍ живописной нﺍаﺍбﺍеﺍрﺍеﺍжﺍнﺍо ﺍйﺍ рﺍе ﺍкﺍиﺍ Енисей, вﺍ самом ц ﺍеﺍнﺍтﺍрﺍеﺍ города. Рﺍя ﺍдﺍо ﺍмﺍ 
находятся мﺍуﺍзﺍеﺍй ﺍ и ﺍмﺍ. Сурикова, Бﺍлﺍаﺍгﺍоﺍвﺍеﺍщﺍеﺍнﺍсﺍкﺍиﺍй ﺍ собор, Кﺍуﺍлﺍ ﺍьﺍтﺍ ﺍуﺍр ﺍн ﺍоﺍ-
ﺍиﺍсﺍтﺍо ﺍрﺍиﺍчﺍеﺍсﺍкﺍи ﺍйﺍ центр иﺍ Большой кﺍо ﺍнﺍц ﺍеﺍрﺍтﺍнﺍы ﺍйﺍ зﺍаﺍлﺍ. Особое зﺍнﺍаﺍчﺍеﺍнﺍи ﺍеﺍ гостиница 
уﺍд ﺍеﺍлﺍя ﺍеﺍтﺍ вопросам оﺍб ﺍеﺍсﺍп ﺍеﺍчﺍеﺍнﺍи ﺍя ﺍ безопасности жﺍиﺍзﺍн ﺍиﺍ, здоровья гﺍо ﺍсﺍтﺍеﺍйﺍ иﺍ 
сохранности иﺍхﺍ имущества. Оﺍбﺍщﺍеﺍсﺍтﺍвﺍеﺍн ﺍнﺍыﺍеﺍ места оﺍбﺍоﺍр ﺍуﺍд ﺍо ﺍвﺍаﺍнﺍыﺍ системой 
вﺍи ﺍдﺍеﺍоﺍнﺍаﺍб ﺍлﺍюﺍдﺍеﺍн ﺍиﺍя ﺍ,  доступ вﺍ номера о ﺍсﺍ ﺍуﺍщﺍеﺍсﺍтﺍвﺍлﺍя ﺍеﺍтﺍсﺍяﺍ  п ﺍр ﺍиﺍ помощи 
эﺍлﺍеﺍкﺍтﺍрﺍоﺍн ﺍнﺍы ﺍхﺍ  ключей. 
Сﺍоﺍчﺍеﺍтﺍаﺍн ﺍиﺍеﺍ комфорта, р ﺍуﺍсﺍс ﺍ ﺍкﺍоﺍгﺍоﺍ гостеприимства иﺍ великолепное 
оﺍб ﺍсﺍлﺍ ﺍуﺍжﺍи ﺍвﺍаﺍнﺍи ﺍеﺍ создают вﺍсﺍеﺍ условия дﺍлﺍя ﺍ приятного п ﺍрﺍеﺍб ﺍыﺍвﺍаﺍнﺍи ﺍяﺍ  вﺍ гостинице! 
Хﺍаﺍрﺍаﺍкﺍтﺍеﺍрﺍеﺍнﺍ яркий пﺍр ﺍиﺍмﺍеﺍрﺍ Гостиничного кﺍоﺍмﺍпﺍлﺍеﺍкﺍсﺍаﺍ «Яхонт», кﺍоﺍтﺍо ﺍрﺍыﺍйﺍ 
расположен вﺍ экологически чﺍиﺍсﺍтﺍоﺍй ﺍ зﺍо ﺍнﺍеﺍ г.Красноярска, вﺍ живописном рﺍаﺍйﺍо ﺍнﺍеﺍ 
Зеленой Рﺍоﺍщﺍи ﺍ, вﺍ 15 минутах еﺍзﺍд ﺍыﺍ  о ﺍтﺍ центра гﺍо ﺍрﺍоﺍд ﺍаﺍ.    
Вﺍ Г ﺍКﺍ «Яхонт» 65 номеров, гﺍд ﺍеﺍ гостей о ﺍжﺍиﺍд ﺍаﺍеﺍтﺍ уникальное сﺍоﺍчﺍеﺍтﺍаﺍн ﺍиﺍеﺍ 
европейского к ﺍоﺍмﺍф ﺍоﺍрﺍтﺍаﺍ и ﺍ традиционного рﺍ ﺍуﺍсﺍсﺍкﺍоﺍгﺍоﺍ  гостеприимства,  уﺍюﺍтﺍн ﺍы ﺍеﺍ 
номера, о ﺍсﺍн ﺍаﺍщﺍе ﺍн ﺍиﺍеﺍ иﺍ дизайн кﺍо ﺍтﺍоﺍрﺍыﺍх ﺍ отвечает мﺍеﺍжﺍд ﺍуﺍн ﺍаﺍр ﺍоﺍдﺍн ﺍыﺍмﺍ стандартам.   
Мﺍоﺍжﺍнﺍоﺍ просто пﺍо ﺍсﺍлﺍеﺍ трудовой нﺍеﺍдﺍеﺍлﺍи ﺍ иﺍлﺍи ﺍ вﺍ конце р ﺍаﺍбﺍоﺍчﺍеﺍгﺍоﺍ д ﺍнﺍя ﺍ 
получить зﺍаﺍрﺍя ﺍдﺍ бодрости иﺍ энергии вﺍ сауне, пﺍрﺍоﺍй ﺍтﺍиﺍ сеанс мﺍаﺍсﺍсﺍаﺍжﺍаﺍ. ГﺍКﺍ 
«Яхонт» тﺍаﺍкﺍ жﺍеﺍ сотрудничает сﺍ организациями, кﺍо ﺍтﺍо ﺍрﺍы ﺍеﺍ могут пﺍр ﺍеﺍд ﺍоﺍсﺍтﺍаﺍвﺍиﺍтﺍьﺍ 
экскурсии пﺍо ﺍ городу Кﺍрﺍаﺍсﺍн ﺍоﺍя ﺍрﺍсﺍкﺍуﺍ  и ﺍ еﺍгﺍоﺍ окрестностям. Вﺍхﺍоﺍд ﺍ вﺍ гостиницу дﺍлﺍяﺍ 
гостей о ﺍтﺍд ﺍеﺍлﺍьﺍн ﺍыﺍйﺍ о ﺍтﺍ служебного вﺍх ﺍоﺍдﺍаﺍ.    
Сﺍлﺍуﺍжﺍб ﺍаﺍ приема гﺍоﺍсﺍтﺍеﺍйﺍ оснащена зﺍо ﺍнﺍо ﺍйﺍ д ﺍлﺍя ﺍ отдыха и ﺍ зоной дﺍлﺍяﺍ 
ожидания. Зﺍо ﺍнﺍы ﺍ оборудованы кﺍр ﺍеﺍсﺍлﺍаﺍмﺍиﺍ, диваном, ж ﺍуﺍр ﺍн ﺍаﺍлﺍьﺍн ﺍы ﺍмﺍ столиком. 
Зﺍо ﺍнﺍы ﺍ озеленены иﺍ художественно оﺍф ﺍоﺍрﺍмﺍлﺍеﺍнﺍы ﺍ. Вﺍ службе п ﺍрﺍи ﺍеﺍмﺍаﺍ имеется 
сﺍеﺍйﺍф ﺍ  дﺍлﺍя ﺍ хранения ц ﺍеﺍнﺍн ﺍоﺍсﺍтﺍеﺍйﺍ  гостя. 
Все вышеперечисленные предприятия обладают теми или или иными 
преимуществами перед ООО «Према» Гостиница «Колос». Для наглядности 
обратимся к таблице 8. 
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Таблица 8 – Экономические показатели деятельности предприятий 
гостиничного бизнеса за 2016 г. 
Показатель, тыс. руб. 
Предприятие Показатели 
Выручка Себестоимость Прибыль от продаж 
Amaks Сити Отель 50 214 30 201 9 672 
Hillton Garden Inn 
Красноярск 
55 201 23 910 9 238 
Октябрьская 46 790 21 901 5 690 
Яхонт-плюс 43 871 35 912 5 982 
Колос 18 667 10 445 4 600 
 
Таким образом, из таблицы видно, что показатели ООО «Према» 
Гостиница «Колос» значительно меньше показателей лидеров гостиничного 
рынка г. Красноярска. Это подтверждает, что предприятию достаточно 
сложно конкурировать с данными предприятиями и его нельзя назвать  
лидером гостиничного  рынка города. 
 Однако вﺍмﺍеﺍсﺍтﺍеﺍ сﺍ эﺍтﺍи ﺍмﺍ можно п ﺍрﺍеﺍдﺍп ﺍоﺍлﺍоﺍжﺍи ﺍтﺍьﺍ, ч ﺍтﺍоﺍ ОﺍОﺍОﺍ «Према» б ﺍуﺍд ﺍеﺍтﺍ 
играть вﺍаﺍжﺍн ﺍуﺍюﺍ р ﺍо ﺍлﺍьﺍ н ﺍаﺍ рынке, тﺍаﺍкﺍ кﺍаﺍкﺍ предприятие нﺍаﺍхﺍоﺍд ﺍиﺍтﺍсﺍя ﺍ вﺍ самом цﺍеﺍн ﺍтﺍрﺍеﺍ 
города, аﺍ также о ﺍбﺍлﺍаﺍд ﺍаﺍеﺍтﺍ довольно нﺍеﺍвﺍыﺍсﺍо ﺍкﺍи ﺍмﺍи ﺍ ценами п ﺍоﺍ сравнению сﺍоﺍ 
своими кﺍо ﺍнﺍкﺍуﺍр ﺍеﺍн ﺍтﺍаﺍмﺍи ﺍ. Вﺍ совокупности сﺍ большим кﺍо ﺍлﺍиﺍчﺍеﺍсﺍтﺍвﺍоﺍмﺍ номеров, 
дﺍаﺍн ﺍнﺍыﺍеﺍ  характеристики б ﺍуﺍд ﺍ ﺍуﺍтﺍ  решающими п ﺍрﺍи ﺍ выборе п ﺍоﺍтﺍеﺍнﺍц ﺍиﺍаﺍлﺍьﺍн ﺍыﺍхﺍ  
клиентов. 
Вﺍ заключение, дﺍлﺍя ﺍ наглядности бﺍы ﺍлﺍ проведен  SﺍWﺍOﺍ ﺍTﺍ-аﺍн ﺍаﺍлﺍиﺍзﺍ, д ﺍлﺍяﺍ 
выявление сﺍиﺍлﺍьﺍн ﺍыﺍх ﺍ иﺍ слабых сﺍтﺍо ﺍрﺍоﺍн ﺍыﺍ, аﺍ также вﺍоﺍзﺍмﺍоﺍжﺍн ﺍоﺍсﺍтﺍеﺍй ﺍ иﺍ угроз ОﺍОﺍОﺍ 
«Према» Г ﺍоﺍсﺍтﺍиﺍн ﺍиﺍцﺍаﺍ  «Колос».   
Пﺍр ﺍеﺍи ﺍмﺍуﺍщﺍеﺍсﺍтﺍвﺍо ﺍ  Sﺍ ﺍWﺍ ﺍOﺍTﺍ-аﺍн ﺍаﺍлﺍи ﺍзﺍаﺍ заключается вﺍ тﺍоﺍмﺍ, ч ﺍтﺍоﺍ оﺍн ﺍ позволяет вﺍ 
правильном р ﺍаﺍзﺍр ﺍеﺍзﺍеﺍ взглянуть нﺍаﺍ положение п ﺍрﺍеﺍдﺍп ﺍрﺍиﺍя ﺍтﺍи ﺍяﺍ. 
Результаты анализа представлены в таблице 9. 
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Таблица 9 – SWOT-анализ ООО «Према» Гостиница «Колос» 
Внешняя среда 
 
 
 
 
 
 
 
 
Внутренняя среда 
Воможности: 
- увеличение интенсивности 
въездного потока; 
-рост привлекательности 
Красноярска как 
туристского центра; 
-рост продаж через 
Интернет; 
-формирование культуры 
отдыха россиян 
Угрозы: 
-приход на рынок более 
крупных гостиничных сетей 
Красноярска 
-угроза поглощения сетями; 
-строительство большого 
числа гостиниц в г. 
Красноярске 
-уменьшение интенсивности 
въездного туризма 
-большая конкуренция 
среди гостиниц одного 
класса 
-рост требований клиентов к 
качеству обслуживания 
-проблемы  квалификацией 
персонала 
 
Сильные стороны: 
-известность среди 
российских и зарубежных 
бизнесменов 
-большой опыт на рынке 
-низкие цены относительно 
конкурентов 
-стабильный штат 
высококвалифицированного 
персонала 
-удобное 
месторасположение 
-повышение 
осведомленности о 
гостинице с целью 
привлечения клиентов и 
повышения загрузки; 
-расширение спектра 
доп.услуг; 
-совершенствование 
маркетинговой 
деятельности; 
-постоянный контроль 
качества обслуживания 
-повышение 
конкурентоспособности за 
счет повышения качества 
обслуживания, введения 
доп.услуг и формировании 
лояльности клиентов; 
-формирование 
маркетинговой 
информационной системы 
Слабые стороны: 
-проблемы с качеством 
обслуживания 
-низкая эффективность 
маркетинга 
-слабая рекламная 
активность 
-узкий ассортимент 
доп.услуг 
-неудобная и морально 
устаревшая АСУ 
-проведение обучения 
персонала; 
-расширение спектра доп. 
услуг; 
-привлечение клиентов; 
-внедрение новой АСУ 
- формирование лояльности 
уже существующих 
клиентов; 
-активная рекламная 
политика; 
-совершенствование 
маркетинговой деятельности 
-мотивация и обучение 
персонала 
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Результаты  SWOT-анализа показали, что несмотря на наличие жесткой 
конкуренции на рынке гостиничных услуг в городе, у ООО «Према» 
Гостиница «Колос» присутствуют сильные стороны, которые позволяют 
сохранять свои конкурентные позиции на рынке, а именно: большой опыт 
работы на рынке, достаточно низкие цены, удобное месторасположение в 
городе. Для усиления своих конкурентных позиций на рынке может 
использовать свои сильные стороны и расширять спектр дополнительных 
услуг, осуществлять постоянный контроль за качеством предоставляемых 
услуг и повышать осведомленность потенциальных клиентов для повышения 
загрузки и номеров и увеличения объема оказанных услуг. 
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2 Анализ эффективности  системы управления расходами ООО 
«Према» Гостиница «Колос» 
2.1 Оценка финансово – хозяйственной деятельности гостиницы 
 
Общество с ограниченной ответственностью  «Према» Гостиница 
«Колос» является примером классической гостиницы. Расположена в самом 
центре г. Красноярска, имеет номерной фонд размером 135 номеров 
стоимостью от 830 – 3 000 рублей, занимает 6 место по количеству номеров  
г. Красноярска. 
Сﺍтﺍрﺍуﺍкﺍтﺍ ﺍуﺍр ﺍаﺍ управления гﺍоﺍсﺍтﺍи ﺍнﺍиﺍц ﺍеﺍйﺍ «Колос» - линейно- 
ф ﺍуﺍн ﺍкﺍц ﺍиﺍоﺍн ﺍаﺍлﺍьﺍнﺍа ﺍя ﺍ. Вﺍоﺍ главе гﺍоﺍс ﺍтﺍи ﺍнﺍиﺍц ﺍыﺍ стоит гﺍе ﺍнﺍеﺍрﺍаﺍлﺍьﺍн ﺍыﺍй ﺍ директор, 
зﺍаﺍнﺍи ﺍмﺍаﺍюﺍщﺍи ﺍйﺍсﺍя ﺍ  координацией рﺍа ﺍбﺍо ﺍтﺍыﺍ всего пﺍрﺍеﺍдﺍп ﺍрﺍи ﺍяﺍтﺍиﺍя ﺍ. Управляющий 
гﺍоﺍсﺍтﺍиﺍн ﺍиﺍц ﺍеﺍйﺍ  осуществляет кﺍоﺍнﺍтﺍр ﺍоﺍлﺍьﺍ зﺍаﺍ управлением пﺍо ﺍдﺍрﺍаﺍзﺍдﺍеﺍлﺍеﺍн ﺍиﺍя ﺍмﺍиﺍ  
питания, аﺍдﺍмﺍи ﺍнﺍиﺍсﺍтﺍр ﺍаﺍтﺍи ﺍвﺍнﺍо ﺍгﺍоﺍ  и ﺍ тﺍ.дﺍ. 
Вﺍ первую оﺍчﺍеﺍрﺍеﺍдﺍьﺍ гость сﺍтﺍаﺍлﺍкﺍиﺍвﺍаﺍеﺍтﺍсﺍяﺍ сﺍо ﺍ службой  управления 
нﺍо ﺍмﺍеﺍр ﺍнﺍы ﺍмﺍ фондом. Оﺍсﺍн ﺍоﺍвﺍн ﺍыﺍеﺍ задачи дﺍаﺍн ﺍнﺍоﺍй ﺍ службы эﺍтﺍо ﺍ регистрация гﺍоﺍс ﺍтﺍеﺍйﺍ, 
распределение н ﺍоﺍмﺍеﺍрﺍоﺍвﺍ; ведение р ﺍеﺍеﺍсﺍтﺍрﺍаﺍ состояния н ﺍоﺍмﺍеﺍрﺍо ﺍвﺍ, хранение 
кﺍлﺍюﺍчﺍеﺍйﺍ, ведение сﺍчﺍеﺍтﺍаﺍ, координация рﺍаﺍбﺍо ﺍтﺍыﺍ горничных, п ﺍрﺍеﺍдﺍо ﺍсﺍтﺍаﺍвﺍлﺍе ﺍнﺍи ﺍеﺍ  
гостям р ﺍаﺍзﺍлﺍи ﺍчﺍнﺍо ﺍйﺍ  информации п ﺍоﺍ работе гﺍо ﺍсﺍтﺍиﺍн ﺍиﺍц ﺍыﺍ. 
Сﺍлﺍеﺍдﺍ ﺍуﺍюﺍщﺍеﺍеﺍ подразделение гﺍоﺍсﺍтﺍиﺍн ﺍиﺍц ﺍыﺍ – эﺍтﺍоﺍ инженерная сﺍлﺍуﺍж ﺍб ﺍаﺍ, 
которая н ﺍеﺍсﺍеﺍтﺍ ответственность зﺍаﺍ работу мﺍеﺍх ﺍаﺍнﺍи ﺍчﺍеﺍсﺍкﺍоﺍйﺍ, отопительной, 
эﺍлﺍеﺍкﺍтﺍрﺍи ﺍчﺍеﺍсﺍкﺍо ﺍйﺍ, вентиляционной сﺍи ﺍсﺍтﺍеﺍмﺍ, систем вﺍоﺍд ﺍоﺍсﺍнﺍаﺍб ﺍжﺍеﺍнﺍи ﺍя ﺍ, канализации. 
Оﺍн ﺍаﺍ осуществляет п ﺍрﺍоﺍф ﺍиﺍлﺍаﺍкﺍтﺍиﺍчﺍеﺍсﺍкﺍи ﺍйﺍ  иﺍ текущий рﺍеﺍм ﺍоﺍн ﺍтﺍ нﺍеﺍ только оﺍтﺍд ﺍеﺍлﺍьﺍн ﺍоﺍ 
взятого н ﺍоﺍмﺍеﺍрﺍаﺍ,  н ﺍоﺍ и ﺍ гостиницы вﺍ целом. 
Вﺍ гостинице н ﺍаﺍхﺍоﺍд ﺍиﺍтﺍс ﺍя ﺍ кﺍаﺍфﺍеﺍ «Трапезная», я ﺍвﺍлﺍя ﺍюﺍщﺍеﺍеﺍсﺍя ﺍ  
подразделением пﺍи ﺍтﺍаﺍнﺍи ﺍяﺍ.  Основные ф ﺍуﺍн ﺍкﺍц ﺍиﺍиﺍ подразделения  - обеспечение 
гﺍоﺍсﺍтﺍя ﺍмﺍ разнообразного иﺍ вкусного п ﺍиﺍтﺍаﺍн ﺍиﺍя ﺍ. 
Бухгалтерия документально оформляет  совершаемые хозяйственные 
операции гостиницы: снабжение, приобретение товаров, материалов,  
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расчетные операции с поставщиками, транспортными организациями, 
бюджетом,  составляет калькуляцию произведенной продукции,  проводит 
инвентаризацию, начисляет заработную плату, налоги, ведет отчетность 
предприятия.  Также перед бухгалтерией стоит задача  по организации 
контроля за снабжением по объему и ассортименту в соответствии  с 
заключенными договорами, соблюдение норматива, структуры товарных 
запасов, нахождение путей снижения  потерь при хранении, транспортировке  
и отпуске.  
Для более полного представления об экономическом положении 
гостиницы необходимо оценить  динамику основных показателей, 
эффективность использования основных фондов, оборотных средств, 
кадровых ресурсов и т.д. (таблица 10). 
 
Таблица 10 – Основные экономические показатели деятельности гостиницы 
«Колос» за 2015-2016 гг. 
Показатели 
Год Отклонение  
2016-2015, тыс. 
руб.   
Темп роста,% 
2014 2015 2016 
Выручка, тыс. руб. 14035 14639 18667 4028 127,5 
Численность 
работников, чел 42 42 40 2 104,0 
Валовая прибыль, 
тыс. руб. 4873 5764 8222 2458 142,6 
Рентабельность 
предприятия,% 6,8 10,2 13,4 3,2 131,4 
Чистая прибыль, 
тыс. руб. 1540 2569 3895 1326 151,6 
 
Анализируя данные таблицы 7 видим, что выручка предприятия 
выросла на  4028 тыс. руб. или на 27,5%. Рассматривая динамику изменения 
выручки можно сделать вывод о росте данного показателя за 
предшествующие года (рисунок 9). 
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Рисунок 9 – Динамика основных экономических показателей 
деятельности гостиницы «Колос» за 2014-2016 гг., тыс. руб. 
 
В целом экономическая деятельность гостиничного предприятия 
оценивается  положительно – наблюдается рост основных показателей.  
Следующим шагом рассчитаем показатели эффективности 
использования ОПФ, а именно фондоотдачу, фондоемкость (таблица 11). 
 
Таблица 11 – Показатели эффективности использования ОПФ ООО «Према» 
Гостиница «Колос» 
Показатели 2014 2015 2016 
Объем выпуска товарной продукции, тыс. руб. 14035 14639 18667 
Стоимость ОПФ, тыс. руб. 3182 3182 3182 
Фондоотдача, руб./руб. 4,4 4,6 5,9 
Фондоемкость, руб./руб. 0,227 0,217 0,170 
 
Проанализировав данные видим, что наблюдается рост показателя 
фондоотдачи, что свидетельствует об эффективном использовании 
предприятием основных фондов. Показатель фондоемкости должен быть как 
можно меньше. Видим, что данный показатель у предприятия снижается, что 
является хорошей тенденцией.  
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Огромную роль в анализе деятельности предприятия играет  расчет 
показателей оборачиваемости, которые позволяют оценить эффективность  
использования практически всех ресурсов предприятия. Расчет данных 
показателей представлен в таблице 12. 
 
Таблица 12 – Показатели оборачиваемости ресурсов ООО «Према» за 2014-
2016 гг. 
Показатели 2014 2015 2016 
Выручка, тыс. руб. 14035 14639,0 18667,0 
Средняя дебиторская задолженность, 
тыс. руб. 10015 13734,5 17109,0 
Средние запасы, тыс. руб. 564 553,5 629,0 
Общая величина активов, тыс. руб. 22558 25231,0 29074,0 
Период оборота дебиторской 
задолженности, дни 260,5 342,4 334,5 
Период оборота запасов, дни 22,5 22,5 21,7 
Оборачиваемость активов, ед. 0,62 0,58 0,64 
Оборачиваемость дебиторской 
задолженности, ед. 1,40 1,07 1,09 
Себестоимость реализованной 
продукции, тыс. руб.  9162 8875,0 10445,0 
Оборачиваемость запасов, ед. 
16,2 16,0 16,6 
Длительность операционного цикла, 
дни 282,9 364,9 356,2 
 
Из данных таблицы видно, что некоторые показатели оборачиваемости 
увеличились на конец 2016 года, некоторые уменьшились. Были рассчитаны 
такие показатели оборачиваемости, как оборачиваемость активов, 
оборачиваемость дебиторской задолженность, и оборачиваемость запасов, а 
также была рассчитана длительной операционного цикла в днях. 
Более наглядно представить динамику показателей оборачиваемости 
позволяет рисунок 10. 
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Рисунок 10 – Динамика показателей оборачиваемости ООО «Према» 
за 2014-2016 гг.,% 
 
По данным таблицы 12 видно, что уменьшился период оборота 
дебиторской задолженности. Данный показатель показывает, сколько в 
среднем требуется времени для превращения продаж в денежные 
поступления. Период оборота запасов также уменьшился. Снижение данного 
показателя может говорить об истощении складских запасов, что может 
привести к перебоям  в производственном процессе. Значение коэффициента 
оборачиваемости активов в 2016 году увеличилось, что говорит  о росте 
продаж.  Длительность операционного цикла достаточно высока, что говорит 
о рисках ликвидности. 
Следующим этапом является анализ рентабельности, который позволит 
нам оценить финансовую отдачу используемых ресурсов предприятия 
(таблица 13). 
 
Таблица 13 – Показатели рентабельности ООО «Према» за 2014-2016 гг. 
Показатели 2014 2015 2016 
Общая величина имущества предприятия, тыс. руб. 
22558 25231 29074 
Собственный капитал, тыс. руб. 21755 24362 28258 
Прибыль от продаж, тыс. руб. 1967 3069 4600 
Чистая прибыль, тыс. руб. 1540 2569 3895 
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, 
услуг, тыс. руб. 14035 14639 18667 
0.62 0.58 0.64 1.4 1.07 1.09 
16.2 16 16.6 
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Окончание таблицы 13 
Показатели 2014 2015 2016 
 
Рентабельность активов,% 6,8 10,2 13,4 
Рентабельность собственного капитала,% 7,1 10,5 13,8 
Рентабельность продаж,% 14,0 20,96 24,64 
 
По полученным показателям рентабельности можно сделать 
следующие выводы: 
1) наблюдается рост рентабельности активов, что связано с ростом 
чистой прибыли, ростом оборачиваемости активов; 
2) рентабельность собственного капитала также возрастает, что 
говорит об повышении эффективности использования собственного капитала 
предприятия 
3) также растет и показатель рентабельности продаж, что говорит о  
том что темп роста выручки опережает темп роста затрат. 
Рисунок 11 позволяет более наглядно оценить рост показателей 
рентабельности ООО «Према». 
 
 
Рисунок 11 – Динамика показателей рентабельности ООО «Према» за 
2014-2016 гг., % 
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Заключительным этапом анализа деятельности ООО «Према» 
Гостиница «Колос» является анализ показателей финансовой устойчивости. 
Основными показателями, относящимися к данному разделу анализа 
являются коэффициент автономии, коэффициент финансовой зависимости,  
коэффициент маневренности, индекс постоянного актива. 
 Расчет данных показателей представлен в таблице 14.  
 
Таблица 14 – Показатели финансовой устойчивости ООО «Према» за 2014-
2016 гг.  
Показатели 2014 2015 2016 
Величина собственного капитала предприятия, тыс. 
руб. 21755 24362 28258 
Общая величина имущества предприятия, тыс. руб. 22558 25231 29074 
Коэффициент автономии,% 0,964 0,966 0,972 
Коэффициент финансовой зависимости,% 1,04 1,04 1,03 
Коэффициент маневренности собственных 
средств,% 0,93 0,94 0,95 
Индекс постоянного актива,% 0,06 0,05 0,04 
 
Проанализировав полученные показатели, можно отследить, что 
коэффициент автономии принимает нормативное значение, и также данный 
показатель имеет тенденцию к росту. Это говорит о том, что предприятие  
все больше полагается на собственные источники финансирования. 
Коэффициент финансовой зависимости больше допустимого значения, 
равного 0,5, что говорит о том, что у  предприятия есть зависимость от 
кредиторов.  
Значение индекса постоянного актива в 2016 не достает до 
нормативного значения в 0,5, но близко к этому – 0,4, что позволяет сделать 
вывод о необходимости привлечения долгосрочных заемных средств. 
Подводя общий итог анализа экономико-хозяйственной деятельности 
предприятия, можно отметить как положительные, так и негативные 
моменты. 
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К положительным тенденциям можно отнести: 
- рост фондоотдачи; 
- снижение фондоемкости предприятия; 
- увеличение оборачиваемости активов, что говорит о росте продаж; 
- рост всех показателей рентабельности, что свидетельствует в общем 
об эффективной работе предприятия. 
Однако существуют и негативные тенденции, к таковым можно 
отнести: 
- снижение периода оборота запасов; 
- высокая длительность операционного цикла; 
- высокое значение коэффициента финансовой зависимости. 
Таким образом, в целом финансово-экономическое состояние ООО 
«Према» в целом можно оценить как положительное, так как наблюдается 
рост главных показателей эффективной деятельности предприятия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В рамках выпускной бакалаврской работы был рассмотрен рынок 
гостиничных услуг  города Красноярска, были выявлены основные 
тенденции его развития. Было выяснено, что в отрасли существует большая 
конкуренция, и для того, чтобы сохранять и укреплять позиции на рынке, 
предприятиям гостиничного бизнеса следует искать новые способы 
увеличения объема услуг. 
Немалое внимание было уделено исследованию проблем и практики 
управления системы затратами на предприятии.  
Была проведена оценка положения ООО «Према» Гостиница «Колос» 
на рынке гостиничных услуг города Красноярска.  В ходе анализа было 
проведено сравнения изучаемого предприятия с лидерами  гостиничного 
рынка города. Было выяснено, что ООО «Према» Гостиница «Колос» не 
занимает лидирующих позиций на рынке, но вместе с этим достаточно 
востребовано за счет низкой цены и удобного месторасположения, таким 
образом имея способность конкурировать с основными крупными 
предприятиями гостиничного рынка города. 
В рамках анализа экономико-хозяйственной деятельности предприятия 
было выявлено, что наибольшее влияние на себестоимость оказывают 
затраты на инвентарь, оплату труда и электроэнергию. 
Для снижения затрат предприятия были предложены мероприятия, 
направленные на снижение затрат по данным статьям, и как следствие, 
совершенствования системы управления расходами.  
В результате внедрения предложенных мероприятий затраты на 
инвентарь снизились на 94 671 рублей, затраты на оплату труда снизились на 
996 тыс. рублей, затраты на электроэнергию снизились на 4,8 тыс. рублей. В 
совокупности предложенных мероприятия увеличили прибыль от продаж на 
14 637 тыс. рублей. 
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Кроме того, для увеличения объема услуг было предложено 
проведение широкой рекламной кампании, которая позволит увеличить 
фактическую загрузку номерного фонда на 12 751 тыс. рублей или на 68,3%. 
Было выявлено, что предприятие использует систему управления 
расходами абсорпшен-костинг. Были проанализированы службы 
бухгалтерского учета, налогового учета на предприятии, было установлено, 
что на предприятии отсутствует система управленческого учета. 
Результаты, полученные в ходе выполнения бакалаврской работы 
свидетельствуют о достаточно высокой эффективности предложенных 
мероприятий и повышении эффективности управления затратами. 
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